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Ευχαριςτύεσ 
 Κιείλνληαο ην θεθάιαην ησλ ζπνπδώλ κνπ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Γηα βίνπ  
Μάζεζε θαη Δηδηθή Αγσγή, ζα ήζεια αξρηθά λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά ηεο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ, θπξία Βαζηιηθή Γηαλλνύιε, πνπ κε ππνζηήξημε ζε θαη κε θαζνδήγεζε 
θαζ’ όιε ηελ πνξεία απηνύ ηνπ ηαμηδηνύ κε αγάπε θαη ππνκνλή. Καηόπηλ, ζα ήζεια λα 
επραξηζηήζσ ηηο θαζεγήηξηεο θπξία Μαξία Πιαηζίδνπ θαη θπξία Λεπθνζέα Καξηαζίδνπ πνπ κνπ 
θάλνπλ ηελ ηηκή λα κε ζπκβνπιέςνπλ ζηελ κεηαπηπρηαθή κνπ εξγαζία θαη λα κνπ πξνζθέξνπλ ηελ 
πνιύηηκε αλαηξνθνδόηεζή ηνπο.   
 Θα ήζεια, επίζεο, λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζύλε κνπ απέλαληη ζηνπο δηεπζπληέο, ζηηο 
δηεπζύληξηεο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο θαη θπζηθά ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο 
καζήηξηεο ησλ 20 Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ ησλ Γήκσλ Θεζζαινλίθεο, Σηαπξνύπνιεο, Καιακαξηάο 
θαη Ακπεινθήπσλ πνπ κε ππνδέρζεθαλ ζηα ζρνιεία ηνπο κε αλνηρηέο ηηο πόξηεο γηα λα ζπιιέμσ ηα 
δεδνκέλα κνπ.  Η εξγαζία κνπ ζα ήηαλ αδύλαην λα εθπνλεζεί ρσξίο ηε βνήζεηά ηνπο θαη ηελ θαιή 
ηνπο δηάζεζε. 
 Σεκαληηθό ξόιν ζηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο, έπαημαλ νη εξεπλεηέο θαη εξεπλήηξηεο 
πνπ πξνζάξκνζαλ ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο, νη νπνίνη κνπ  έδσζαλ κε πξνζπκία ηελ άδεηά ηνπο θαη 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ.   
 Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ πνιύπιεπξε ζηήξημε πνπ κνπ 
παξέρεη όια απηά ηα ρξόληα θαη ηνλ Ισάλλε Πεηαιίδε πνπ κε βνήζεζε ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη 
πνπ ππήξμε ηόζν ππνκνλεηηθόο καδί κνπ.  
 
 
 
Με εθηίκεζε, 
Γηαλλνπνύινπ Μνξθνύια 
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Περύληψη 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα εζηηάδεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ επ δελ ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ θαη ζηελ πξφιεςε ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ αζρνιεζεί 
κε ηηο έλλνηεο ηεο αλζεθηηθφηεηαο, ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ 
καζεηηθφ πιεζπζκφ, αιιά ιίγεο δίλνπλ έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ ζηα 
παηδηά κε ήπηεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα 
πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ φηαλ εθηίζεληαη ζε αληίμνεο ζπλζήθεο (Ungar, 2015). Χο έλλνηα ε 
απηνεθηίκεζε αλαθέξεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ελφο αηφκνπ γηα ηελ αμία ηνπ, ε νπνία 
κπνξεί λα κελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Baumeister, Leary, 2000). Ζ 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, αθνξά απφςεηο ή πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πφζν θαιά κπνξεί 
θάπνηνο λα εθηειέζεη πξάμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αληηκεησπίζεη κειινληηθέο θαηαζηάζεηο 
(Bandura,1982). ΢θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε καζεηέο/ηξηεο κε θαη ζε 
καζεηέο/ηξηεο ρσξίο ήπηεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. ΢ηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ 
καζεηέο/ηξηεο κε ήπηεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη καζεηέο/ηξηεο ηππηθήο αλάπηπμεο πνπ 
θνηηνχλ ζηηο Δ’ θαη ΢η’ ηάμεηο Γεκνηηθψλ ΢ρνιείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα εξγαιεία πνπ 
ρνξεγήζεθαλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ήηαλ νη ειιεληθέο πξνζαξκνγέο ησλ αθφινπζσλ εξγαιείσλ: 
α. Resilience Youth Development Module (Constantine, Benard and Diaz, 1999), β. Culture-Free 
Self-esteem Inventory for Children (Battle, 1981) θαη γ. Children’s Self-efficacy for Peer 
Interaction Scale (Wheeler & Ladd, 1982). Απφ ηα επξήκαηα, θάλεθε νη καζεηέο ηππηθήο 
αλάπηπμεο λα ππεξηεξνχλ ζε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, απηνεθηίκεζε θαη θνηλσληθή 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
Αλαδείρζεθε, επίζεο, ε χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ.  
 
Λέμεηο θιεηδηά: απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, απηνεθηίκεζε, ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ςπρηθή 
αλζεθηηθφηεηα 
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Abstract 
In recent years, educational research has focused on promoting the well-being of students and on 
securing their mental health. Many studies have addressed the concepts of resilience, self-esteem 
and self-efficacy in the student population, but few have emphasized on investigating the above 
concepts in children with mild special educational needs. Mental resilience is the ability of 
children to adapt when exposed to adverse conditions (Ungar, 2015). By definition, self-esteem 
refers to a person's subjective judgment on his / her worth, which may not reflect reality 
(Baumeister, Leary, 2000). Self-efficacy refers to views or predictions about how well one can 
perform actions needed to cope with future situations (Bandura, 1982). The purpose of this study 
is to present the relationship between mental resilience, self-esteem and self-efficacy in male and 
female students with and without mild special educational needs. The study involved (male and 
female) students with mild special educational needs and (male and female) students with normal 
development attending grade 5 and grade 6 of Elementary Schools in Thessaloniki. The tools 
provided to the students were the Greek adaptations of the following tools: a. Resilience Youth 
Development Module (Constantine, Benard and Diaz, 1999), b. Culture-Free Self-Esteem 
Inventory for Children (J. Battle, 1981) and c. Children’s Self-efficacy for the Peer Interaction 
Scale (Wheeler & Ladd, 1982). Differences occurred between the two groups of children in 
levels of mental resilience, self-esteem and self-efficacy. 
  
Key words: mild special educational needs, resilience, self-esteem, self-efficacy 
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Ειςαγωγό 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα ηάζε γηα πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο κέζα ζην 
ζρνιείν, πνπ εθδειψλεηαη ηφζν κε ηελ ηνπνζέηεζε ςπρνιφγσλ ζηηο ζρνιηθέο δνκέο, φζν θαη κε 
ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο επεκεξίαο ησλ παηδηψλ. ΢ηα πιαίζηα ηεο 
ηάζεο απηήο πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα δηεξεπλήζνπλ 
θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ή θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ καζεηηθνχ 
πιεζπζκνχ. Μηα έλλνηα πνπ έρεη κειεηεζεί εθηελψο ζηε βηβιηνγξαθία, απνηειεί θνκκάηη ηεο 
ςπρηθήο πγείαο θαη πξνάγεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο είλαη ε ςπρηθή 
αλζεθηηθφηεηα (resilience).  Ζ ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο εμεγεί ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα αληαπεμέξρνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη παξά ηηο δπζκελείο 
ζπλζήθεο.  
Έλλνηεο πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο σο 
παξάγνληεο πνπ ηελ πξνσζνχλ είλαη ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Οη 
θξίζεηο-εθηηκήζεηο πνπ θάλνπλ ηα άηνκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο έρνπλ επίδξαζε ζηελ ςπρηθή πγεία, 
ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Αληίζηνηρα, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, 
δειαδή ε άπνςε ησλ αηφκσλ γηα ην πφζν απνηειεζκαηηθνί είλαη ζηελ εθηέιεζε θάπνησλ 
πξάμεσλ, κπνξεί λα πξνβιέςεη ην θαηά πφζν είλαη ςπρηθά πγηείο.   
Μηα απφ ηηο νκάδεο αηφκσλ πνπ είλαη επάισηεο ζην λα αλαπηχμνπλ ρακειά επίπεδα 
ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ηα παηδηά κε ήπηεο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κεξηθέο θνξέο απνηεινχλ θξπκκέλεο 
δπζθνιίεο, γηαηί δελ είλαη εκθαλείο εμσηεξηθά  θαη, επνκέλσο, νη αλάγθεο απηψλ ησλ καζεηψλ 
δελ γίλνληαη απεπζείαο θαηαλνεηέο θαη απνδεθηέο φπσο γίλνληαη νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε 
πεξηζζφηεξν πξνθαλείο δπζθνιίεο (Field, 1996). ΢ηε ζεκεξηλή θνηλσλία, φπνπ νη ηθαλφηεηεο 
γξακκαηηζκνχ θαη αξηζκεηηθήο είλαη ηφζν ζεκαληηθέο, νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο κπνξεί λα γίλνπλ επάισηνη ζε ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα ρσξίο ηελ ππνζηήξημε θαη 
ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, επηιέρζεθε λα 
δηεξεπλεζνχλ ηξεηο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο-γλσξίζκαηα θαη λα γίλεη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ 
καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο σο πξνο απηέο ηηο 
δηαδηθαζίεο, πνπ κάιινλ αλαπηχζζνληαη δηαθνξεηηθά ζηελ θάζε νκάδα καζεηψλ. 
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Κξίλεηαη αλαγθαίν  ζε απηφ ην ζεκείν λα γίλεη κηα απνζαθήληζε ηεο πνιχπινθεο έλλνηαο 
ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη κηα επηζθφπεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ψυχικό Ανθεκτικότητα 
1.1. Εννοιολογικό αποςαφόνιςη τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ 
 Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (ΦΑ) έρεη εξεπλεζεί επξχηαηα ζε δείγκα ελειίθσλ, 
ιηγνζηέο, φκσο, είλαη νη έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηε κειέηε ηεο ζε παηδηθφ πιεζπζκφ θαη 
εηδηθφηεξα ζε παηδηά κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη Abiola θαη Udofia (2011) ππνζηεξίδνπλ φηη ε 
ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε απμεκέλε πνηφηεηα δσήο, ςπρηθή πγεία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 
ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη κηα ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή, ε νπνία 
εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ζηε βηβιηνγξαθία θαη έρεη δηεξεπλεζεί ππφ δηάθνξα 
ζεσξεηηθά πιαίζηα. Χο ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα νξίδεηαη ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ, 
φηαλ εθηίζεληαη ζε αληίμνεο ζπλζήθεο (Ungar, 2015). ΢χκθσλα κε ηνπο Luthar θαη Cicchetti 
(2000) ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα 
εθδειψλνπλ ζεηηθή πξνζαξκνγή παξά ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ βηψλνπλ. ΢ην ίδην πλεχκα 
θηλείηαη θαη ν νξηζκφο ησλ Masten, Best & Garmezy (1990) πνπ νξίδεη ην θαηλφκελν σο ηελ 
ηθαλφηεηα, ηε δηαδηθαζία, ην απνηέιεζκα ηεο επηηπρνχο πξνζαξκνγήο ζην πιαίζην ζεκαληηθψλ 
απεηιψλ ζηελ αλάπηπμε. Οη Elias, Parker & Rosenblatt (2006) ζεσξνχλ ηελ ςπρηθή 
αλζεθηηθφηεηα σο δηαδηθαζία ζσξάθηζεο ζε αληίμνεο ζπλζήθεο,  ελψ νη Wagnild & Young 
(1993) ηελ νξίδνπλ σο ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ αιιαγή ή ηελ 
θαθνηπρία. ΋πσο θαίλεηαη απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, 
άιινη εξεπλεηέο ηελ ζεσξνχλ σο ηθαλφηεηα, δειαδή σο ραξαθηεξηζηηθφ θαη άιινη ηελ 
αληηκεησπίδνπλ σο δηαδηθαζία, δειαδή σο θάηη πνπ κεηαβάιιεηαη.  
1.2. Χαρακτηριςτικό τησ προςωπικότητασ ό δυναμικό διαδικαςύα; 
Οη πξφζθαηεο έξεπλεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ κειέηε ηεο θαηαζθεπήο ηεο ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο σο δπλακηθήο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο (Werner & Smith, 1992· Nearchou, 
Stogiannidou, Kiosseoglou, 2013), μεπεξλψληαο ηελ θιαζηθή έξεπλα γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα πνπ 
βαζίδεηαη ζηηο ζεσξίεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 
ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ κφληκν θαη ζηαηηθφ (Luthar et al, 2000). 
΢πγθεθξηκέλα, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη έλα θαηλφκελν πνπ 
αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. ΢ηελ έξεπλα ησλ Werner θαη Smith 
(2001), άηνκα ηα νπνία εθηίζνληαλ ζε αληημνφηεηεο ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία,  θαηάθεξαλ 
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αξγφηεξα λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, λα θάλνπλ νξζέο επηινγέο θαη γεληθφηεξα λα 
αιιάμνπλ ηελ πνξεία πνπ είρε πάξεη ε δσή ηνπο. Οη εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ςπρηθή 
αλζεθηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία επίθηεηε δηαηείλνληαη φηη νη άλζξσπνη ζπλερψο 
καζαίλνπλ ηξφπνπο λα αληηκεησπίδνπλ αγρνγφλα γεγνλφηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη 
αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο γηα λα κεηψζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ άγρνπο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ πην 
εχθνια. ΢ε απηή ηελ πξνζέγγηζε ην άηνκν δε ζεσξείηαη παζεηηθφο δέθηεο ππνζηήξημεο απφ ην 
πεξηβάιινλ, αιιά ε δηαδηθαζία ηεο ππνζηήξημεο είλαη ακνηβαία θαη δπλακηθή (Tusaie & Dyer, 
2004). 
Ο θίλδπλνο ζηελ ζεσξία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο σο πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη 
ε πεπνίζεζε φηη έρεη ηελ επζχλε κφλν ην ίδην ην άηνκν γηα λα πξνζαξκνζζεί, ελψ ην πεξηβάιινλ 
δελ παίδεη θαλέλα ξφιν θαη δελ είλαη αλάγθε λα ηξνπνπνηεζεί. Απηή ε αληίιεςε, κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζηελ εζθαικέλε ινγηθή φηη ζχκαηα θάπνησλ θαηαζηάζεσλ (φπσο εθθνβηζκνχ) έρνπλ 
ηελ επζχλε γηα ην φηη δελ πξνζαξκφζζεθαλ θαηάιιεια. Ζ ζεσξία ησλ αηνκηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ έρεη δερζεί θξηηηθή απφ ηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο γηαηί επηθεληξψλεηαη 
ζηελ πξνζσπηθή δξάζε ηνπ αηφκνπ θαη παξαβιέπεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηηο 
πεξηβαιινληηθέο ζπγθπξίεο.   
΢ε έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα κειεηάηαη σο δπλακηθή 
δηαδηθαζία, κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ θαη παξαγφλησλ 
επηθηλδπλφηεηαο, νη νπνίνη έρνπλ επίδξαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επεξεαζηεί ην άηνκν 
απφ θάπνην γεγνλφο. Παξαθάησ γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ θαη 
παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο. 
1.3. Προςτατευτικού παρϊγοντεσ και παρϊγοντεσ επικινδυνότητασ 
Οη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζε επηξξνέο πνπ ηξνπνπνηνχλ ή βειηηψλνπλ 
ηελ αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζε πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο πνπ πξνδηαζέηνπλ ην άηνκν γηα έλα 
δπζπξνζαξκνζηηθφ απνηέιεζκα (Rutter, 1985). ΢ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη παξάγνληεο 
επηθηλδπλφηεηαο, πνπ αθνξνχλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θαθνπρίεο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ 
ζηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ θαη λα δψζνπλ έδαθνο γηα αλάπηπμε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, 
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ςπρνινγηθή δπζπξνζαξκνζηηθφηεηα, αθαδεκατθέο δπζθνιίεο θαη ζσκαηηθέο πεξηπινθέο (Hauser 
et al., 1985). 
Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ ςπρηθή 
αλζεθηηθφηεηα, θαίλεηαη πσο ππάξρεη θαζνιηθή ζπκθσλία φζνλ αθνξά ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο 
παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα ςπρηθά αλζεθηηθφ παηδί. Απηνί κπνξνχλ λα 
θαηεγνξηνπνηεζνχλ 1. ζε εζσηεξηθνχο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο, πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο 
σο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ (Kumpfer, 2002) φπσο είλαη ε ζεηηθή ηδηνζπγθξαζία, νη 
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Kumpfer, 2002· Garmezy & Masten, 1986), νη δεμηφηεηεο επίιπζεο 
πξνβιεκάησλ (Demos, 1989· Wolin & Wolin, 1993· Rutter & Quinton,1994), ε 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απηνεθηίκεζε (Werner & Smith, 1992· Bandura, 1989· Werner, 
1993· Rak & Patterson, 1996· Alvord & Grados, 2005), νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (Kumpfer, 
2002· Masten, Best, & Garmezy, 1990· Kaufman & Zigler, 1989· White, Moffit & Silva, 1989) ε 
απηνγλσζία θαη ην αίζζεκα ηνπ ζθνπνχ (Neiger, 1992), νη ζηφρνη θαη νη θηινδνμίεο (Bandura, 
1989· Quinton et al., 1993· Alvord & Grados, 2005)  θαη ην ζειπθφ θχιν (Kumpfer, 2002· 
Rutter, 1982).  2. ζε πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, φπσο είλαη ε θξνληίδα 
θαη ε ππνζηήξημε, ε ζηελή ζρέζε κε θάπνηνλ ελήιηθα (Brooks, 1994· Werner, 1993· Alvord & 
Grados, 2005), θαζψο θαη νη πςειέο πξνζδνθίεο θαη 3. ζε πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο κέζα 
ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλφηεηα φπσο ε θξνληίδα θαη ε ππνζηήξημε θαη ε ελζάξξπλζε ηεο 
εκπινθήο ηνπ παηδηνχ (Benard, 1991· Garnezy, 1993· Brooks, 1994· Werner, 1995· Nearchou, 
Stogiannidou & Kiosseoglou, 2014· Murray, 2003· Alvord & Grados, 2005). Καηά ηνλ Benard 
(2004), ππάξρνπλ νη εζσηεξηθνί πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εζσηεξηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ (ελζπλαίζζεζε, απηνγλσζία-απηνπεπνίζεζε, ζηφρνη-θηινδνμίεο) 
θαη εμσηεξηθνί πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε απφ 
εμσηεξηθνχο θνξείο φπσο ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλφηεηα θαη ην ζρνιείν, πνπ αλαθέξζεθαλ 
παξαπάλσ. ΢ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, νη εμσηεξηθέο πεγέο βνεζνχλ ζηελ εθπιήξσζε βαζηθψλ 
αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ησλ λέσλ, πνπ εληζρχνπλ ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
ζπκβάιινπλ ζε πγηή θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά απνηειέζκαηα.  Ο Ungar (2015) ππνζηεξίδεη φηη 
ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ θαη απφ ηελ 
ηθαλφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (ζπίηη, ζρνιείν, θνηλφηεηα) λα δηεπθνιχλεη ην άηνκν 
λα αληεπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο απνηειεζκαηηθά. Σν ζπίηη έρεη αλαγλσξηζζεί σο παξάγνληαο-
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θιεηδί, πνπ κπνξεί λα παξέρεη θαη θηλδχλνπο (φπσο δηαθσλίεο θαη αζπλέπεηα ζηελ πεηζαξρία) θαη 
πξνζηαζία (ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ελειίθνπο, ζπλεθηηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο) ζην 
αλαπηπζζφκελν παηδί (Morrison & Cosden, 1997). Ο Garmezy νξγάλσζε ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο 
παξάγνληεο ζε ηξεηο επξείεο θαηεγνξίεο: παξάγνληεο πξνζσπηθφηεηαο (φπσο απηνεθηίκεζε θαη 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα), νηθνγελεηαθή ζπλεθηηθφηεηα θαη εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 
(Dole, 2000). Τπάξρεη γεληθά κηα θνηλή απνδνρή γηα ην ηη θαη πνηνη είλαη νη πξνζηαηεπηηθνί 
παξάγνληεο. Ζ ζεκαζία ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην λα έρνπλ 
ηα παηδηά έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε πεξηβαιινληηθνχο 
πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο ζπζρεηίδεηαη κε ειαηηψζεηο ζε επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο φπσο 
ρξήζε αιθνφι, θαπλνχ, νπζηψλ, επηζεηηθφηεηα θαη παξαβαηηθφηεηα, θάηη πνπ ππαηλίζζεηαη απφ 
πξνεγνχκελεο έξεπλεο  (Furlong, Ritchey & O’ Brennan, 2009). 
Οη παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο δηαθξίλνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο: ζε αηνκηθνχο θαη 
πεξηβαιινληηθνχο, δηάθξηζε πνπ νκνηάδεη κε απηή ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ. ΢ηνπο 
αηνκηθνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ειηθία, ην άγρνο, νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, νη γελεηηθέο 
αλσκαιίεο-δπζιεηηνπξγίεο (Luthar & Cicchetti, 2000· Kumpfer, 2002) ελψ ζηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο ζπγθαηαιέγνληαη ε θαθή θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, νη 
ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ην ζρνιείν (Haggerty et al., 1996· Rak & Patterson, 1996· 
Kumpfer, 2002· Υαηδερξήζηνπ, n.d.). Ο Rutter (1987) δηαηείλεηαη φηη έλαο παξάγνληαο 
επηθηλδπλφηεηαο ζε κηα πεξίπησζε κπνξεί λα απνδεηρζεί πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο ζε κηα 
άιιε πεξίπησζε θαη φηη εμαξηάηαη απφ ηελ εξκελεία πνπ ζα δνζεί θάζε θνξά ζηνλ εθάζηνηε 
παξάγνληα κε βάζε ην εθάζηνηε πνιηηηζηηθφ πιαίζην.  
΢χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ ηα 
παηδηά ςπρηθά αλζεθηηθά. Μαζεηήο κε πςειά επίπεδα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο είλαη απηφο πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ελζπλαίζζεζε, απηνεθηίκεζε, αηζηνδνμία, θίλεηξν, αίζζεκα ηνπ ζθνπνχ, 
δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θνηλσληθφηεηα (Κεξακάξε, 2017). 
Έλα απφ ηα πην γλσζηά κνληέια, πνπ εμεγεί ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη 
κπνξεί λα πξνβιέςεη ηα επίπεδά ηεο, είλαη ην πιαίζην ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Resilience 
Framework)  ηεο Kumpfer (2002), ην νπνίν κειεηά ηελ ζρέζε ησλ παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο 
θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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ηνπ αηφκνπ πνπ επηδξνχλ ζηελ ςπρηθή ηνπ αλζεθηηθφηεηα θαη ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν  
θνηλσληθήο νηθνινγίαο ηνπ Bronfenbrenner (1983). Σν πιαίζην ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ηεο 
Kumpfer αθνξά ηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ. Χζηφζν, έρεη εθαξκνγή θαη ζηνλ παηδηθφ πιεζπζκφ. 
Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν πνπ ηνλίδεη ηελ ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη 
εμσηεξηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Ζ 
επηινγή παξνπζίαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, νθείιεηαη ζην φηη θαηαζηεί θαηαλνεηή ηελ 
έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο 
αληημννηήησλ, ηελ πξνζεγγίδεη σο πνιππαξαγνληηθή έλλνηα, δειαδή σο δηαδηθαζία θαη φρη σο 
ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ είλαη θαη ε επηθξαηέζηεξε θαη ε πην επηζηεκνληθά απνδεθηή ζεψξεζε ηεο 
έλλνηαο. Πάλσ ζε απηφ ην κνληέιν πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ βαζίδεηαη ε παξνχζα έξεπλα 
θαη κε βάζε απηφ επηιέρζεθε θαη ην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ 
αλαιχεηαη ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο. Σν κνληέιν ρσξίδεηαη ζε 6 θχξηνπο πξνβιεπηηθνχο 
παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο: 
Α. Οη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο ή πξνθιήζεηο (Stressors or Challenges): Σν κνληέιν ηεο 
Kumpfer μεθηλά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κε ηελ 
εκθάληζε ελφο ηέηνηνπ ζηξεζνγφλνπ εξεζίζκαηνο ζην άηνκν, ην νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 
γηα λα επέιζεη ηζνξξνπία. Έηζη μεθηλάεη κηα δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ, πνπ κπνξεί λα 
έρεη είηε ζεηηθφ είηε αξλεηηθφ απνηέιεζκα. Ο βαζκφο ηνπ ζηξεο ηνπ αηφκνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 
αληίιεςε θαη ηελ εξκελεία ηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα σο απεηιεηηθφ ή απνηξεπηηθφ. 
Β. ην εμσηεξηθφ πεξηβαιινληηθφ πιαίζην (External Environmental Context): φηαλ εκθαλίδεηαη 
κηα πξφθιεζε/ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο, ην πεξηβαιινληηθφ πιαίζην (φπσο νηθνγέλεηα, ζρνιείν, 
ζπλνκήιηθνη, θνηλφηεηα) κπνξεί λα ξπζκίζεη ή λα επηδεηλψζεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ζην παηδί. 
Οη νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ ζπλήζσο δνπλ ζε πεξηβάιινληα πςεινχ θηλδχλνπ πνπ δελ είλαη 
ππνζηεξηθηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο ζηε δσή. 
Γ. Οη δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ-πεξηβάιινληνο (Person-Enviroment Interactional 
Processes): απηέο πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγήο κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαζψο ην παηδί ή νη ζεκαληηθνί άιινη πξνζπαζνχλ λα αληηιεθζνχλ, λα 
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εξκελεχζνπλ θαη λα ππεξβνχλ απεηιέο, πξνθιήζεηο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ πεξηζζφηεξν 
πξνζηαηεπηηθά πεξηβάιινληα. 
Γ. Σα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ (Internal Self Characteristics): απηά ζπληζηνχλ ηηο 
εζσηεξηθέο αηνκηθέο θνηλσληθέο, γλσζηηθέο, ζσκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα λα είλαη θάπνηνο επηηπρεκέλνο ζε δηαθνξεηηθέο δνθηκαζίεο θαη δηαθνξεηηθά 
πεξηβάιινληα. Κάπνηα παηδηά είλαη εγγελψο ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά πην δπλαηά απφ άιια. Απηά 
ηα βηνινγηθά πξνηεξήκαηα θάλνπλ έλα παηδί πην ςπρηθά αλζεθηηθφ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο 
δσήο. Γελεηηθνί παξάγνληεο φπσο ε λνεκνζχλε, ην θχιν θαη ε πξνζσπηθφηεηα κπνξνχλ λα 
πξνβιέςνπλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Ζ λνεηηθή ηθαλφηεηα είλαη έλαο πξνζηαηεπηηθφο 
παξάγνληαο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Garmezy & Masten, 1991). Δπίζεο, ηα θνξίηζηα θαίλνληαη 
λα είλαη πην ςπρηθά αλζεθηηθά απφ ηα αγφξηα. Αθφκα, ην λα έρεη θάπνηνο ζεηηθή πξνζσπηθφηεηα 
είλαη πξνάγγεινο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. 
Δ. Οη δηαδηθαζίεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Resilience Processes): Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 
εζσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ θαη ησλ εμσηεξηθψλ/πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ 
θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ απφ πξνεγνχκελεο εθζέζεηο ζε πξνθιήζεηο είλαη ε ηειεπηαία 
δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα πξηλ επέιζεη ην απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή κε 
πξνζαξκνγή ζηηο αληημνφηεηεο.  
΢Σ. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα (Positive Life Outcomes) ή ζεηηθή πξνζαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλεο 
αλαπηπμηαθέο δνθηκαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ κειινληηθή ζεηηθή πξνζαξκνγή ζε λέεο 
δνθηκαζίεο (Kumpfer, 2002). Σν απνηέιεζκα πνπ επέξρεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ παξαπάλσ 
ζηαδίσλ, κπνξεί λα είλαη ε ζεηηθή πξνζαξκνγή ή θαη αξλεηηθή. Με ιίγα ιφγηα ην άηνκν κεηά 
ηελ πξφθιεζε κπνξεί λα βγεη πην αλζεθηηθφ απφ φηη ήηαλ, κπνξεί ηα επίπεδα ςπρηθήο ηνπ 
αλζεθηηθφηεηαο λα παξακείλνπλ ίδηα ή λα πέζνπλ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα απφ απηά πνπ ήηαλ.  
Σα άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε έλα αγρνγφλν γεγνλφο, πνπ απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ηνπο, ζα 
δηακνξθψζνπλ κηα λέα αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν θαη ζα εγθαζηδξχζνπλ έλα επίπεδν νκνηφζηαζεο 
κε έλαλ απφ ηνπο εμήο ηέζζεξηο ηξφπνπο ζχκθσλα κε ηελ Kumpfer (Richardson, Neiger, Jensen, 
& Kumpfer, 1990):  
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α. ηελ αλζεθηηθή επαλέληαμε (resilient reintegration), θαηά ηελ νπνία ην άηνκν βγαίλεη 
απφ ηελ φιε δηαδηθαζία πην αλζεθηηθφ απφ φηη ήηαλ πξηλ ηελ πξφθιεζε, καζαίλεη λέεο 
δεμηφηεηεο θαη έρεη πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ. 
 β. ηελ νκνηνζηαηηθή επαλέληαμε (homeostatic reintegration), ζηελ νπνία δελ αιιάδεη ην 
επίπεδν ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, αιιά παξακέλεη φπσο ήηαλ πξηλ ηελ πξφθιεζε. Σν άηνκν πνπ 
επηζηξέθεη ζην ίδην επίπεδν νκνηφζηαζεο δελ έκαζε απφ ηελ εκπεηξία απηή θαη είλαη πηζαλφ λα 
αληηκεησπίζεη μαλά πξνβιήκαηα παξφκνηαο θχζεο κέρξη λα κάζεη.  
γ. ηελ δπζπξνζαξκνζηηθή επαλέληαμε (maladaptive reintegration), θαηά ηελ νπνία ην 
επίπεδν ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ πέθηεη πην ρακειά θαη δελ έρεη επηηεπρζεί 
νκνηφζηαζε. Σν άηνκν έρεη ιηγφηεξεο πξνζηαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο απφ φηη είρε πξηλ ηελ 
πξφθιεζε.  
δ. ηελ δπζιεηηνπξγηθή επαλέληαμε (dysfunctional reintegration), ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη 
ζεκαληηθή πηψζε ηνπ επηπέδνπ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, ζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα θάπνηαο 
κνξθήο ςπρνζεξαπεία  
Παξά ηηο αληημνφηεηεο, ηα παηδηά κπνξεί λα πξνζαξκνζζνχλ, γη’ απηφ ην ιφγν είλαη 
ζεκαληηθφ λα πξνσζεζνχλ νη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνπ ηα βνεζνχλ λα αληεπεμέιζνπλ.    
Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη κηα ζχλζεηε θαη πνιππαξαγνληηθή έλλνηα, δχζθνιε ζηε 
κειέηε ηεο. ΢ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε λα εμεηαζζεί ζε ζρέζε κε ηελ απηνεθηίκεζε θαη 
ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, δχν έλλνηεο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο πξνζηαηεπηηθνχο 
παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη πνπ έρνπλ ζπλάθεηα κε απηή ζχκθσλα κε 
πξνγελέζηεξεο έξεπλεο. Κξίλεηαη ζθφπηκν, επνκέλσο, ζηα επφκελα θεθάιαηα λα παξνπζηαζηνχλ 
θαη απηέο νη δχν έλλνηεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Αυτοεκτύμηςη 
΋ηαλ ηα παηδηά θηάζνπλ ηε ζρνιηθή ειηθία, αλαπηχζζνπλ κηα γεληθή εθηίκεζε ηεο αμίαο 
ηνπ εαπηνχ ηνπο. Ζ απηνεθηίκεζε αλαπηχζζεηαη ζην παηδί  απφ ηηο  επηηπρίεο θαη απνηπρίεο πνπ 
βηψλεη ζηε δσή ηνπ, απφ ηελ αμία πνπ απνδίδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο επηηπγράλεη ή 
απνηπγράλεη θαη απφ ηηο αλαηξνθνδνηήζεηο πνπ δέρεηαη απφ ηνπο γνλείο θαη ην ζρνιείν γηα ηελ 
επίδνζή ηνπ (Lian & Yusoof, 2009). Πνιχ πςειφ βαζκφ ζπλάθεηαο κε ηελ ςπρηθή 
αλζεθηηθφηεηα παξνπζηάδεη ε έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο (Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ, 2018). 
Αμίδεη, ζπλεπψο, λα παξνπζηαζηεί ε παξαπάλσ έλλνηα, ε νπνία απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ 
παξάγνληα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. 
2.1. Εννοιολογικό προςϋγγιςη και θεωρύεσ τησ αυτοεκτύμηςησ 
H απηνεθηίκεζε είλαη κηα απφ ηηο πην παιηέο θαηαζθεπέο ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο, 
κηα απφ ηηο πην κειεηεκέλεο έλλνηεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, αιιά θαη κηα απφ ηηο πην 
ακθηιεγφκελεο ζηε βηβιηνγξαθία (Donellan, Trzesniewski, & Robins, 2015). Ζ απηνεθηίκεζε 
σο έλλνηα αλαθέξεηαη ζην πψο εθηηκάεη ηελ αμία ηνπ έλα άηνκν. ΢χκθσλα κε ηνλ Rosenberg 
(1986) ε απηνεθηίκεζε είλαη ε ζεηηθή ή αξλεηηθή άπνςε ελφο αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Οη 
έξεπλεο γηα ηελ απηνεθηίκεζε δίλνπλ έκθαζε ζηελ ζεκαζία ηεο αχμεζεο ηεο απηνεθηίκεζεο 
ησλ αηφκσλ. ΋πσο θαίλεηαη απφ ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο (εαπηφο+εθηίκεζε), είλαη κηα 
ππνθεηκεληθή θξίζε, ε νπνία κπνξεί λα κελ αληηθαηνπηξίδεη ηα ηαιέληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο 
θάπνηνπ (Leary & Baumeister, 2000). Μπνξεί επίζεο λα ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο 
αληηιήςεηο άιισλ αηφκσλ παξά κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Με ιίγα ιφγηα, είλαη ε ππνθεηκεληθή 
αμηνιφγεζε ηεο αμίαο θάπνηνπ σο αηφκνπ (Donellan, Trzesniewski, & Robins, 2015). Κάπνηνο 
πνπ ληψζεη θαιά κε ηνλ εαπηφ ηνπ ζεσξείηαη φηη έρεη πςειή απηνεθηίκεζε, ελψ θάπνηνο πνπ 
αηζζάλεηαη άζρεκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζεσξείηαη φηη έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε. Οη έξεπλεο 
επηβεβαηψλνπλ ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο απηνεθηίκεζεο, ε νπνία κπνξεί λα απμάλεηαη θαη λα 
κεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ (De Ruiter, Van Geert, Kunnen, 2017). 
 Οη εθηηκήζεηο πνπ θάλεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε ζρέζε κε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φπσο ηηο αθαδεκατθέο-ζρνιηθέο επηδφζεηο, ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, ηηο 
θνηλσληθέο ζρέζεηο ή λα εθδεισζνχλ ζε έλα γεληθφ πιαίζην ζην νπνίν ην άηνκν εθηηκά ηνλ 
εαπηφ ηνπ σο φιν. Γειαδή, απφ ηε κηα πιεπξά ππάξρεη ε απηνεθηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία,  
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(domain specific self-esteem) θαη απφ ηελ άιιε ε γεληθή ή αιιηψο θαζνιηθή απηνεθηίκεζε 
(global self-esteem)  Απηέο νη δχν εθθάλζεηο ηεο απηνεθηίκεζεο κειεηψληαη κε βάζε δχν 
επξείεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηελ ελδνπξνζσπηθή (intrapersonal) θαη ηελ δηαπξνζσπηθή 
(interpersonal). Ζ ελδνπξνζσπηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ε γεληθή απηνεθηίκεζε βαζίδεηαη 
ζηηο αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ αλζξψπσλ γηα ην πφζν ηθαλνπνηεηηθά απνδίδνπλ ζε δηάθνξνπο 
ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα επηηχρνπλ. ΢ε ζπκθσλία κε ηελ ελδνπξνζσπηθή 
πξνζέγγηζε, νη ζεσξίεο ηζρπξίδνληαη φηη ε απηνεθηίκεζε είλαη πνιπδηάζηαηε θαη πεξηιακβάλεη 
θνηλσληθά, αθαδεκατθά θαη εμσηεξηθήο εκθάληζεο ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζνιηθή 
απηνεθηίκεζε (Von Soest, Wichstrom, & Kvalem, 2016). Δπνκέλσο, ε γεληθή απηνεθηίκεζε 
εμαξηάηαη απφ δεπηεξεχνπζεο έλλνηεο ηεο απηνεθηίκεζεο ζε δηάθνξνπο εηδηθνχο ηνκείο. Ζ 
ελδνπξνζσπηθή αληίιεςε γηα ηελ απηνεθηίκεζε δηαηείλεηαη φηη ε γεληθή απηνεθηίκεζε θαη ε 
απηνεθηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο αιιεινζπλδένληαη. ΢πλεπψο, ε θαζνιηθή 
απηνεθηίκεζε δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί πιήξσο ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε πηπρέο ηεο 
απηνεθηίκεζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (Harter, 2012) . 
 Ζ δηαπξνζσπηθή πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή θχζε ηεο απηνεθηίκεζεο. 
Θεσξεί ηελ γεληθή απηνεθηίκεζε απνηέιεζκα εζσηεξίθεπζεο ησλ αμηνινγήζεσλ θαη ησλ 
αληηιήςεσλ ησλ άιισλ γηα θάπνηνλ. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ηζρπξίδνληαη φηη ε απηνεθηίκεζε είλαη 
ξηδσκέλε ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο, ζην ηη ζθέθηνληαη νη άιινη γηα εκάο θαη αλ καο 
απνδέρνληαη ή φρη (Gentile et al, 2009). Ζ πξνζέγγηζε απηή πξνβιέπεη φηη ε γεληθή 
απηνεθηίκεζε επεξεάδεηαη θπξίσο απφ εθηηκήζεηο ηνπ εαπηνχ πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ην 
θνηλσληθφ status ηνπ αηφκνπ. Δπνκέλσο, ε απηνεθηίκεζε ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα  κπνξεί λα έρεη 
θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ θαζνιηθή απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ. Ζ ζεσξία απηή νκνηάδεη κε ην 
κνληέιν ησλ αληαλαθιψκελσλ αμηνινγήζεσλ (reflected appraisals model), ζχκθσλα κε ην νπνίν 
νη άλζξσπνη βαζίδνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο ζηηο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ άιισλ.   
Σα νθέιε ηεο πςειήο απηνεθηίκεζεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ε πξψηε αθνξά ηα 
επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζε θάπνηεο δχζθνιεο ζπλζήθεο 
(Baumeister, 2003). Δλψπηνλ έληνλνπ άγρνπο θαη απνηπρίαο, νη άλζξσπνη κε πςειή 
απηνεθηίκεζε θαίλεηαη πσο αλαθάκπηνπλ πην εχθνια απφ ηα άηνκα κε ρακειή απηνεθηίκεζε. 
Σα άηνκα ινηπφλ πνπ δελ έρνπλ απηφ ην απφζεκα επράξηζησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη πην 
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επάισηα.  Ζ δεχηεξε θαηεγνξία νθειψλ είλαη ε απμεκέλε πξσηνβνπιία. Σα άηνκα κε πςειή 
απηνεθηίκεζε εθθηλνχλ αιιειεπηδξάζεηο θαη γεληθφηεξα ζρέζεηο κε άιινπο αλζξψπνπο, κηινχλ 
άλεηα κπξνζηά ζε θνηλφ θαη πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν κεηά απφ θάπνηα απνηπρία (Baumeister et 
al, 2003).  
Παξφια απηά, θαίλεηαη πσο ε αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο δελ έρεη πάληα ζεηηθά 
απνηειέζκαηα. Οη λαξθηζζηζηέο, γηα παξάδεηγκα, πνπ ζθέθηνληαη ζεηηθά γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 
βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο αλψηεξνπο απφ ηνπο άιινπο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαηεγνξία 
αλζξψπσλ κε πςειή απηνεθηίκεζε. Ζ έξεπλα ησλ Salmivalli, Kaukiainen, Kaistaniemi, 
Lagerspetz (1999) επηβεβαίσζε ηελ εηεξνγέλεηα ηεο πςειήο απηνεθηίκεζεο. Ζ πςειή 
απηνεθηίκεζε κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ πξσηνβνπιία είηε γηα θαιφ είηε γηα θαθφ. Γηα 
παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ησλ Salmivalli et al. (1999) άηνκα κε πςειή (ακπληηθή) απηνεθηίκεζε 
ήηαλ πηζαλφηεξν λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθθνβηζκφ απφ φηη άιια θαη ηα άηνκα κε πςειή (γλήζηα) 
απηνεθηίκεζε ήηαλ πηζαλφηεξν λα ππεξαζπηζηνχλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ. Παξάιιεια, νη 
άλζξσπνη κε ρακειή απηνεθηίκεζε ήηαλ επάισηνη ζην λα γίλνπλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ. 
Οη πην πξφζθαηεο έξεπλεο γηα ηελ απηνεθηίκεζε, ππνζηεξίδνπλ φηη ε πςειή 
απηνεθηίκεζε είλαη εηεξνγελήο. Σα άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε κπνξεί λα ληψζνπλ ζρεηηθά 
αζθαιή ή ακπληηθά, αλάινγα κε ηα επίπεδα ηεο έκθπηεο-έκκεζεο απηνεθηίκεζεο (implicit self-
esteem). Ζ έκθπηε απηνεθηίκεζε αλαθέξεηαη ζε πνιχ απνδνηηθέο εθηηκήζεηο ηεο αμίαο ηνπ 
αηφκνπ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ρσξίο ηελ επίγλσζε ηνπ αηφκνπ. Αληίζεηα, ε απηνεθηίκεζε κε 
ηελ παξαδνζηαθή ηεο έλλνηα ζεσξείηαη μεθάζαξε, ζαθήο (explicit self-esteem), δειαδή κπνξεί 
λα ξπζκηζηεί απφ ην άηνκν. Ζ ζαθήο απηνεθηίκεζε κεηξάηαη κε θιίκαθεο απηναλαθνξάο, ελψ ε 
έκθπηε/έκκεζε απηνεθηίκεζε κεηξηέηαη κε πην έκκεζεο κεζφδνπο, ζπλήζσο κε δνθηκαζίεο πνπ 
βαζίδνληαη ζηνλ ρξφλν απφθξηζεο θαη νη απνθξίζεηο δε γίλεηαη λα ειεγρζνχλ εχθνια απφ ην 
άηνκν (Jordan et al., 2005).  Σα άηνκα πνπ έρνπλ πςειή ζαθή αιιά ρακειή έκκεζε 
απηνεθηίκεζε έρνπλ αλαζθάιεηεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ππνζπλείδεηα θαη γεληθά ζπκπεξηθέξνληαη 
πην ακπληηθά (defensive) απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ πςειή θαη ηε ζαθή θαη ηελ έκκεζε 
απηνεθηίκεζε. ΋ηαλ νη άλζξσπνη κε ζεηηθή απηναληίιεςε αληηκεησπίδνπλ θξηηηθή ή αξλεηηθή 
αλαηξνθνδφηεζε, αληηδξνχλ επηζεηηθά θαη αληαγσληζηηθά ζηνπο άιινπο γηα λα ακπλζνχλ ηηο 
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απεηινχκελεο αληηιήςεηο ηνπο (Bushman & Baumeister, 1998). ΢ηελ παξνχζα έξεπλα, 
εμεηάδεηαη ε ζαθήο απηνεθηίκεζε, κε κηα θιίκαθα απηναλαθνξάο πνπ ζα αλαθεξζεί παξαθάησ. 
Οη απμήζεηο θαη νη κεηψζεηο ηεο απηνεθηίκεζεο πξνθαινχλ έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο 
αληηδξάζεηο. Απηέο νη δηαθπκάλζεηο είλαη ζπλήζσο ζπλδένληαη κε κεγάιεο επηηπρίεο ή απνηπρίεο 
ζηε δσή. Ζ ζεηηθή απηνεθηίκεζε ζεσξείηαη πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ςπρηθή πγεία, 
ελψ ε ρακειή απηνεθηίκεζε ζπλεπάγεηαη ηε κε απνδνρή θαη ππνηίκεζε ηνπ εαπηνχ θαη 
ζπλδέεηαη κε ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε  (Yanish & Battle, 1985· Samela-Aro, Nurmi, 1996· 
Orth, Robins & Meier, 2009).  
Χζηφζν, είλαη ακθηιεγφκελν ην αλ ε απηνεθηίκεζε είλαη ε αηηία κηαο επηηπρίαο ή ην 
απνηέιεζκα απηήο. Γηα παξάδεηγκα ε θαηαβνιή πξνζπάζεηαο ζην ζρνιείν νδεγεί ζε θαινχο 
βαζκνχο θαη νη θαινί βαζκνί νδεγνχλ ζηελ πςειή απηνεθηίκεζε. Αληίζηξνθα, ε πςειή 
απηνεθηίκεζε εληζρχεη ηελ ζθιεξή δνπιεηά πνπ νδεγεί ζηελ αθαδεκατθή επηηπρία. Τπάξρεη 
ινηπφλ ν θίλδπλνο, αλ έλα ζρνιηθφ πξφγξακκα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
απηνεθηίκεζεο ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ, νη καζεηέο λα 
απνιαχζνπλ ηελ αληακνηβή ηεο απηνεθηίκεζεο ρσξίο λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα θαη σο εθ 
ηνχηνπ λα ράζνπλ ην θίλεηξφ ηνπο, λα δηαβάδνπλ ιηγφηεξν θαη λα έρνπλ ρακειέο επηδφζεηο.  
΢ηελ παξνχζα έξεπλα ε απηνεθηίκεζε κειεηάηαη κε βάζε ηε ζεσξία ηεο απηνεθηίκεζεο 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (domain specific self-esteem), ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν 
απνδεθηή απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα απφ φηη άιιεο ζεσξίεο. Απφ φπνηα ζθνπηά θαη λα 
κειεηεζεί ε απηνεθηίκεζε, φκσο, αδηακθηζβήηεηα  απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο ΋πσο ε απηνεθηίκεζε, πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 
ζπληζηά θαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, έλλνηα  ε νπνία παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Αυτοαποτελεςματικότητα 
3.1. Η ϋννοια τησ αυτοαποτελεςματικότητασ  
 Τςειφ βαζκφ ζπλάθεηαο κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα εκθαλίδεη θαη ε έλλνηα ηεο 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ, 2018), ε νπνία ζπληζηά έλαλ αθφκα 
πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη είλαη κηα απφ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο ηεο 
παξνχζαο έξεπλαο. 
Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ή απηεπάξθεηα, ζε γεληθέο γξακκέο, αθνξά απφςεηο ή 
πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πφζν θαιά κπνξεί θάπνηνο λα εθηειέζεη πξάμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 
λα αληηκεησπίζεη κειινληηθέο θαηαζηάζεηο (Bandura,1982). Θεσξείηαη φηη κπνξεί λα εμεγήζεη 
θαη λα πξνβιέςεη ηε ζθέςε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηε δξάζε θάπνηνπ (Bong, 2003). Ζ 
ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή απηή έρεη αληιεζεί απφ ηελ Κνηλσληθή Γλσζηηθή ζεσξία ηνπ Bandura 
(1977), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζπκπεξηθνξά, ε γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη ην πεξηβάιινλ 
αιιειεπηδξνχλ δπλακηθά κεηαμχ ηνπο. Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη έλαο αμηφπηζηoο 
πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ςπρηθήο πγείαο ζχκθσλα κε ηνλ Bandura (1977, 1982).  
Oη θξίζεηο καο γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά καο, είηε είλαη αθξηβείο είηε 
ιαλζαζκέλεο, καο επεξεάδνπλ ζηελ επηινγή δξαζηεξηνηήησλ. ΢πλήζσο, απνθεχγνπκε 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ μεπεξλνχλ ηηο ηθαλφηεηεο καο θαη αλαιακβάλνπκε άιιεο, ηηο νπνίεο 
ζεσξνχκε φηη είκαζηε ηθαλνί λα δηεθπεξαηψζνπκε (Bandura, 1982). Σειηθά, ην λα ακθηβάιινπκε 
γηα ηελ επηηπρία καο, κεηψλεη ηελ επίδνζή καο, γηαηί ζηξέθεη ηελ πξνζνρή καο απφ ην πψο λα 
δηαρεηξηζηνχκε ηελ θαηάζηαζε ζηελ αλεζπρία κήπσο απνηχρνπκε. Αληίζεηα, ε πςειή αίζζεζε 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ απνδνηηθφηεηά καο ζε δηάθνξεο γλσζηηθέο 
δηεξγαζίεο (Luthar & Ciccetti, 2000).  
Tα άηνκα κε πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε γλσζηηθή 
επξεκαηηθφηεηα, ζηξαηεγηθή επθακςία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηβάιινληφο ηνπο θαη ζέηνπλ ζηφρνπο πνπ ηνπο δίλνπλ θίλεηξν. Βξίζθνπλ εχθνια ηξφπν λα 
επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ζεσξνχλ ηα εκπφδηα πξνζπειάζηκα. Αληίζεηα, νη άλζξσπνη κε 
ρακειή αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απνθεχγνπλ δχζθνιεο δνθηκαζίεο, γηαηί ηηο βιέπνπλ 
σο απεηιέο. Δπίζεο δελ έρνπλ θηινδνμίεο θαη δελ δεζκεχνληαη λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηπρφλ 
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ζέηνπλ (Matsushima, 2003). Οη αληηιήςεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο δελ είλαη κφληκα 
ραξαθηεξηζηηθά, αιιά, φπσο θαη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, είλαη δπλακηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 
κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ κέζσ εκπεηξηψλ επηδεμηφηεηαο θαη κάζεζεο (Di Giunta et al., 2010). 
Σέζζεξηο θχξηεο πεγέο κπνξνχλ λα καο πιεξνθνξήζνπλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Bandura (1997): 
Δλεξγεηηθή εκπεηξία επηδεμηφηεηαο (Enactive mastery experience): Οη πξνεγνχκελεο 
εκπεηξίεο θάπνηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ηελ πην αμηφπηζηε πεγή 
πιεξνθφξεζεο γηα ηηο απφςεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θάπνηνπ. Οη επηηπρίεο ελδπλακψλνπλ 
ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ νη επαλειεκκέλεο απνηπρίεο ηελ ππνλνκεχνπλ. Μηα δπλαηή 
αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ έρεη ζηεξηρζεί ζε παξειζνληηθέο επηηπρίεο ζεσξείηαη φηη 
κπνξεί λα αληηζηαζεί ζε πξνζσξηλέο απνηπρίεο. 
Έκκεζε εκπεηξία (Vicarious experience): Οη άλζξσπνη εδξαηψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα κε βάζε ηελ απφδνζε φκνησλ άιισλ αλζξψπσλ ζηηο εθάζηνηε 
δξαζηεξηφηεηεο.  
Λεθηηθή πεηζψ (Verbal persuasion): Ζ επηθνηλσλία θαη ε αλαηξνθνδφηεζε απφ 
ζεκαληηθνχο άιινπο επίζεο επεξεάδνπλ ηελ θξίζε θάπνηνπ γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά 
ηνπ. Ζ ιεθηηθή πεηζψ είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή φηαλ νη άλζξσπνη πνπ κεηαθέξνπλ ηελ 
πιεξνθνξία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαίλνληαη γλψζηεο θαη αμηφπηζηνη θαη φηαλ ε 
πιεξνθνξία θαίλεηαη ξεαιηζηηθή.  
΢σκαηηθέο αληηδξάζεηο (Physiological reactions): Αληηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο φπσο 
εθίδξσζε, ηαρππαικία, λαπηία, πφλνη θαη ελαιιαγέο δηάζεζεο δίλνπλ έλα ζήκα ζηνπο 
αλζξψπνπο, ην νπνίν επεξεάδεη ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Ζ αλαγλψξηζε 
απηψλ ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ νδεγεί ζε πξνζαξκνγέο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, 
ιφγσ ηεο επηξξνήο ηνπο ζηε γλσζηηθή επεμεξγαζία (Bong & Skaalvik, 2003). 
΢ηελ παξνχζα έξεπλα, επηιέρζεθε λα δηεξεπλεζεί κία κφλν δηάζηαζε, έλαο ηνκέαο ηεο 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ε θνηλσληθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ε αιιηψο ε 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, αθνχ ηα παηδηά ηνπ 
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Γεκνηηθνχ πεξλνχλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπο ζην ζρνιείν, κε άιια ζπλνκήιηθα παηδηά θαη 
αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Δίλαη 
κεγάιεο ζεκαζίαο  λα αηζζάλνληαη ηθαλνί νη καζεηέο/ηξηεο λα αληαπεμέιζνπλ ζε δηάθνξεο 
θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. Παξαθάησ γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. 
3.2. Κοινωνικό αυτοαποτελεςματικότητα 
Ζ θνηλσληθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, πνπ αθνξά πην άκεζα ηελ παξνχζα έξεπλα, είλαη 
ε άπνςε φηη έρνπκε ηελ ηθαλφηεηα λα επηηχρνπκε ηελ επηζπκεηή αιιειεπίδξαζε ζε 
ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, ζπγθεθξηκέλα ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο 
ζπλνκειίθνπο, φζνλ αθνξά ηα παηδηά (Galanaki & Kalantzi-Azizi, 1990). ΢χκθσλα κε ηνπο 
Wheeler θαη Ladd (1982), ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο 
ζπλνκειίθνπο είλαη ην πψο εθηηκά έλα παηδί ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πείζεη ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ 
γηα λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο 
θαη ηειηθά λα θαηαθέξεη ηελ θνηλσληθή απνδνρή. ΢χκθσλα κε ηνπο Smith & Betz (2000), ε 
θνηλσληθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ε πίζηε θάπνηνπ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα μεθηλήζεη θαη 
λα δηαηεξήζεη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Οη πξφζθαηεο έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη ηα ρακειά 
επίπεδα ηεο θνηλσληθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζρεηίδνληαη κε πςειά επίπεδα θαηάζιηςεο 
(Lin & Betz, 2009). ΢ε έξεπλα ηεο Γαιαλάθε (1994) νη ζπκκεηέρνληεο-παηδηά ζπλέδεζαλ ηα 
ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο κε ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Σα παηδηά 
είπαλ φηη νη κνλαρηθνί ζπκκαζεηέο ηνπο είλαη αδξαλείο ζηα δηαιείκκαηα θαη δελ πξνζπαζνχλ λα 
θάλνπλ θίινπο (Galanaki & Kalantzi-Azizi, 1990). Δπηπιένλ, ζε έξεπλα ησλ Wei et al. (2005) 
βξέζεθε φηη νη πξσηνεηείο θνηηεηέο κε άγρνο πξνζθφιιεζεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα 
ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο πνπ ληψζνπλ θαη ηελ επαθφινπζε θαηάζιηςε κε ην λα εληζρχζνπλ ηελ 
θνηλσληθή ηνπο απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. 
΋πσο πξναλαθέξζεθε,  ζηε βηβιηνγξαθία ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα καδί κε ηελ 
απηνεθηίκεζε ζεσξνχληαη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Δχινγα, 
ινηπφλ, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία ππνζέηνπκε φηη ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο ζρέζε κεηαμχ ησλ 
ηξηψλ ελλνηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ επξήκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ, 
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πνπ ππνδεηθλχνπλ κηα ζρέζε κεηαμχ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αηηηνινγνχλ ηηο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  
3.3. Η ςχϋςη τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ, τησ αυτοεκτύμηςησ και τησ 
αυτοαποτελεςματικότητασ υπό το πρύςμα προγενϋςτερων ερευνών 
Σφζν ζηελ ειιεληθή, φζν θαη ζηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη αξθεηέο 
έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηηο έλλνηεο ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, απηνεθηίκεζε θαη 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα μερσξηζηά θαη θάπνηεο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ δχν απφ απηέο. 
Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία  έξεπλεο  πνπ εμεηάδνπλ θαη ηηο ηξεηο 
απηέο έλλνηεο ηαπηφρξνλα θαη κάιηζηα ζε παηδηθφ πιεζπζκφ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 
πέξα απφ ηελ έξεπλα ηεο Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ (2018), πνπ κειέηεζε ηελ ςπρηθή 
αλζεθηηθφηεηα, ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ην άγρνο θαη ηελ ηθαλφηεηα 
δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη έλλνηεο ηεο απηνεθηίκεζεο 
θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο αλαθέξνληαη πνιχ ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ ςπρηθή 
αλζεθηηθφηεηα σο πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο.  
Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απηνεθηίκεζε είλαη έλλνηεο πνπ πνιιέο θνξέο 
ζπγρένληαη. Κξίλεηαη αλαγθαίν, επνκέλσο, λα γίλεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο. Ζ 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ λα αληηκεησπίζεη 
κηα θαηάζηαζε, ελψ ε απηνεθηίκεζε είλαη ε εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ αμία ηνπ (Gist & 
Mitchell, 1992). Γηα παξάδεηγκα, έλαο ππξεληθφο θπζηθφο κπνξεί λα έρεη πνιχ ρακειή 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε κνπζηθή, αιιά έρεη απνθαζίζεη φηη θάηη ηέηνην δελ κεηψλεη ηελ 
ζπλνιηθή ηνπ αμία ηνπ σο αηφκνπ. Σα άηνκα κε ζεηηθή απηνεθηίκεζε ληψζνπλ θαιά κε ηνλ 
εαπηφ ηνπο, ελψ ηα άηνκα κε ρακειή απηνεθηίκεζε ππνηηκνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο αθφκα θαη αλ ηνλ 
ζεσξνχλ απνηειεζκαηηθφ (Chen, Gully & Eden, 2004).  
Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο δίλνπλ έκθαζε ζην φηη ε απηνεθηίκεζε είλαη κηα κεηαβιεηή-
θιεηδί ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Brooks, 1994). Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 
έρεη πςειφ βαζκφ ζπλάθεηαο θπξίσο κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη χζηεξα κε ηελ 
απηνεθηίκεζε, ηφζν ζηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο φζν θαη ζηνπο καζεηέο ηππηθήο 
αλάπηπμεο (Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ, 2018). Χζηφζν, ζην δείγκα καζεηψλ κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο παξνπζηάδεηαη ηζρπξφηεξε ζπλάθεηα κεηαμχ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο 
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θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Παξάιιεια, ε ελζπλαίζζεζε, πνπ απνηειεί εζσηεξηθφ 
πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζηελψλ 
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ (Di Giunta et al, 2010). Δπνκέλσο, ελδέρεηαη λα 
ζπλδέεηαη θαη κε ηελ θνηλσληθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Οη ελήιηθεο πνπ 
δηαθξίλνληαη απφ πςειά επίπεδα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έρνπλ πςειή απηνεθηίκεζε, ηελ 
νπνία δχλαληαη λα αλαθηήζνπλ κεηά απφ θάπνηεο απνηπρίεο, ελψ έρνπλ θαη πςειή 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (Γαληειίδνπ, 2018· Kumpfer, 2002). ΢ε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ 
έξρεηαη ε παξαηήξεζε φηη, ηα  ςπρηθά αλζεθηηθά παηδηά θαίλνληαη λα δηαηεξνχλ έλα πςειφ 
επίπεδν απηνεθηίκεζεο (Brooks, 1994· Werner, 1993). Αληίζηνηρα, ηα παηδηά κε ρακειή 
απηνεθηίκεζε θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζε θάπνην ηνκέα, απνθεχγνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ 
ηνπο δίλνληαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο θαη ηνπο είλαη πην δχζθνιν λα αλαπηχμνπλ 
ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα (Schunk & Carbonari, 1984). 
΢ε θάπνηεο έξεπλεο, ε απηνεθηίκεζε κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ 
κηθξή ζπζρέηηζε. Παξ’ φια απηά, ε Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ  (2018) βξήθε ζηελή ζρέζε 
κεηαμχ ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ σο αηνκηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλά ηεο, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα εκθαλίζηεθε λα έρεη 
ηζρπξφ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ζηε ζρέζε ηεο απηνεθηίκεζεο κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. 
Μνηίβα ζπζρέηηζεο κεηαμχ θνηλσληθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απηνεθηίκεζεο βξέζεθαλ 
ζηελ έξεπλα ησλ De Giunta et al (2010). 
΢χκθσλα κε ηνλ Bandura (1987) ηα άηνκα πνπ έρνπλ πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 
έρνπλ θάπνηεο πξνζδνθίεο γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο, νη νπνίεο κπνξεί λα απμάλνπλ ηελ ςπρηθή 
αλζεθηηθφηεηά ηνπο. ΢ηηο έξεπλεο ησλ Rutter (2012) θαη ηνπ Werner (Meisels & Shonkoff, 1990) 
επηβεβαηψλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο.  
΢ηε βηβιηνγξαθία νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  αλαθέξνληαη σο παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο 
ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα.  ΢ηελ παξνχζα έξεπλα έλα απφ ηα δεηνχκελα ήηαλ λα εμεηαζζνχλ 
ηα επίπεδα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνπο 
καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα καζεηψλ παξνπζηάδεη θάπνηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαιχνληαη ζην παξαθάησ θεθάιαην.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ήπιεσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ (Η.Ε.Α.) 
Έλα θνκκάηη ηνπ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηεινχλ νη καζεηέο/ηξηεο κε ήπηεο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. ΢ηηο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (mild disabilities) 
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε ήπηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε, νη 
ζπλαηζζεκαηηθέο  δηαηαξαρέο ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Lerner & Johns, 2012· Edyburn, 
2006· Lintner, 2017· Gresham, 1997), ε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο 
ππεξθηλεηηθφηεηα θαη δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο ήπηαο κνξθήο (πςειήο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο). Ο φξνο πεξηιακβάλεη επίζεο άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο, 
θηλεηηθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα πγείαο θαη δηαηαξαρέο ηεο επηθνηλσλίαο. Οη πεξηζζφηεξνη 
εξεπλεηέο, φκσο, θιίλνπλ ζηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: α. ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, β. 
ηεο ήπηαο λνεηηθήο πζηέξεζεο, γ. ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη δ.ηεο δηαηαξαρήο 
ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/ππεξθηλεηηθφηεηαο (Αγαιηψηεο, Πιαηζίδνπ., Καξηαζίδνπ, 2011). Ζ 
ρξήζε ηνπ φξνπ πξνυπνζέηεη φηη ηα άηνκα κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δχλαηαη λα θνηηνχλ 
ζηε γεληθή ηάμε ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο ψξεο ηεο εκέξαο. 
 Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη φηη νη 
εηδηθέο αλάγθεο ηνπο δελ είλαη εκθαλείο αιιά «θξπκκέλεο», κε απνηέιεζκα νη γνλείο ηνπο λα 
απαηηνχλ απφ ηα παηδηά ηνπο λα πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν αληί λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ αλάγθε 
γηα θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνίεζεο (Edyburn, 2006). Υαξαθηεξηζηηθά πνπ 
ζπλδένληαη κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη δηάθνξα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε 
κλήκε, ε ηθαλφηεηα ζθέςεο θαη πξνζνρήο, θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
αθαδεκατθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ηθαλφηεηα ζηα καζεκαηηθά θαη ε γιψζζα. ΢χκθσλα κε ηελ 
Lintner (2017), νη καζεηέο θαη καζήηξηεο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξνπζηάδνπλ ηα 
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Πξψηνλ, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηελ βξαρχρξνλε κλήκε, ζηελ 
νξγάλσζε, ζην λα ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηεο, ζην λα ελαιιάζζνπλ ζηξαηεγηθέο θαη ζηελ απηφ-
παξαθνινχζεζε. Γεχηεξνλ, παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλε γλψζε ελλνηψλ. Σξίηνλ, έρνπλ 
δπζθνιίεο ηφζν ζηελ βξαρχρξνλε, φζν θαη ζηελ καθξφρξνλε κλήκε θαη δπζθνιεχνληαη ζηελ 
αλάπηπμε θαη ρξήζε ζηξαηεγηθψλ απνζήθεπζεw θαη αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη 
επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Σέηαξηνλ, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζην λα κείλνπλ πξνζεισκέλνη ζε 
έλα έξγν θαη ζην λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ πξάμεηο πνπ νδεγνχλ ζε έλα ζηφρν, ζην λα 
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αθνινπζνχλ νδεγίεο, λα νινθιεξψλνπλ εξγαζίεο θαη λα νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο. Πέκπηνλ, 
έρνπλ πξφβιεκα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε θαη ζχλζεζε θαη γξαθή, 
ζηελ θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ θαλφλσλ θαη ελλνηψλ. Σέινο, αγσλίδνληαη λα δηαηεξήζνπλ 
θνηλσληθέο ζρέζεηο, λα εθαξκφζνπλ θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη λα επηιχζνπλ ζπγθξνχζεηο . 
 Ο φξνο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζεκαίλεη «δηαηαξαρέο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 
βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε ρξήζε πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ, νη 
νπνίεο έρνπλ σο ζπλέπεηα «αηειή» ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ αθνπζηηθήο αληίιεςεο, ζθέςεο, 
ιφγνπ, αλάγλσζεο γξαθήο, νξζνγξαθίαο, καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ» (Individuals with 
Disabilities Education Act, IDEA, 2002).  Οη Δ.Μ.Γ. δελ νθείινληαη ζε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 
αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα, ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ή αλεπαξθή 
δηδαζθαιία (Lyon, 1996). Γηαθξίλνληαη ζε α. εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε-
δπζιεμία, β. εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ζηε γξαθή-δπζγξαθία, δπζνξζνγξαθία θαη γ. εηδηθή 
καζεζηαθή δπζθνιία ζηα καζεκαηηθά- δπζαξηζκεζία. Αμίδεη λα εηπσζεί, ζην ζεκείν απηφ, φηη νη 
καζεηέο κε θαλνληθέο επηδφζεηο εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, 
απηνεθηίκεζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
(Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ, 2018).  Δπηπιένλ, νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
παξνπζηάδνπλ ρακειά επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Schunk, 1985). ΢ηε βηβιηνγξαθία, 
είλαη μεθάζαξν φηη νη καζεηέο/ηξηεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ρακειφηεξε αθαδεκατθή 
απηνεθηίκεζε απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Gresham, 1997).  
Σα παηδηά κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν αθαηάιιειν ζε 
θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο θαη δπζθνιεχνληαη ζηε ζχλαςε ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 
΢χκθσλα κε ηελ Πνιπρξνλνπνχινπ (2012) ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ 
ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλφηεηα ή κε ηεο πξνζαξκνγήο ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη ηεο 
επηθνηλσλίαο κε ηνπο αλζξψπνπο κε θαηάιιειν θαη απνδεθηφ ηξφπν.  
Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο κε ή ρσξίο Τπεξθηλεηηθφηεηα, είλαη κηα 
λεπξνινγηθή δηαηαξαρή, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αδπλακία ζπγθέληξσζεο, παξνξκεηηθφηεηα θαη 
ππεξθηλεηηθφηεηα ζχκθσλα κε ην DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000). Σα 
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παηδηά κε ΓΔΠΤ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηε κάζεζε, ζηελ ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ηνπο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. 
Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, αλαθέξεηαη ελ ζπληνκία θαη ε πεξίπησζε ηεο ήπηαο λνεηηθήο 
πζηέξεζεο, απφ ηελ νπνία δελ πάξζεθε δείγκα, θαζψο ζα ήηαλ δχζθνιε ε θαηαλφεζε ησλ 
εξσηήζεσλ. Σν επίπεδν ηεο ήπηαο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο κε ην αλψηαην φξην 70-75 δείθηε 
λνεκνζχλεο αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο λνεηηθήο 
θαζπζηέξεζεο. Οη πεξηνξηζκνί ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία 
γίλνληαη δχζθνια αληηιεπηνί θαη εληνπίδνληαη ζηηο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, ζηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ θαη ζηελ θξίζε. Σα παηδηά κε ήπηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε θάπνηεο θνξέο 
παξνπζηάδνπλ θνηλά καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 
φπσο ε ρακειή επίδνζε, ηα πξνβιήκαηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ζηελ 
αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ κλήκε εξγαζίαο (Short & Evans, 1990).  
Ζ παξνπζία ησλ ήπησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί απφ κφλε ηεο 
έλαο παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο ζε πεξίπησζε έθζεζεο ζε αληίμνεο ζπλζήθεο, γηαηί ηα άηνκα 
κε απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ ζρνιηθή ηνπο δσή. 
Ζ έξεπλα έρεη ππνδείμεη φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ 
ζπλαηζζήκαηα αληθαλφηεηαο θαη ρακειήο απηνεθηίκεζεο πνπ ζηέθνληαη εκπφδην ζηελ 
κειινληηθή ηνπο επηηπρία. Οη καζεηέο απηνί αλαπηχζζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο ζηηο 
πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, ηηο ζρνιηθέο ηνπο 
επηηπρίεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα καζαίλνπλ (Haroardottir et al, 2015). 
΢ηελ έξεπλα ησλ Panicker θαη Chelliah (2016), ζηελ νπνία κειεηήζεθε ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 
θαη ην άγρνο ζε παηδηά θαη ελήιηθεο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, βξέζεθε φηη 75% ησλ 
παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (πνπ αλήθνπλ ζηηο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο) έρεη 
ρακειφ επίπεδν ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο.  
Έρνπλ βξεζεί εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηνλ 
παξάγνληα επηθηλδπλφηεηαο ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο Ζ.Δ.Α. θαη 
πνπ εληζρχνπλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Απηνί νη παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε 
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απφ ην ζρνιείν, ηηο ζηελέο ζρέζεηο κε ζεκαληηθά πξφζσπα θαη ηελ αίζζεζε έιεγρνπ (Haft et al., 
2016). 
΢χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο Dole (2000), ζηε βηβιηνγξαθία  
ππάξρνπλ 5 νκάδεο απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ 
αλαγλσξίζηεθαλ ζε άηνκα κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ ε δσή ηνπο είρε ζεηηθή έθβαζε. 
Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο φπσο ηελ ηθαλφηεηα 
νξγάλσζεο, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ δεχηεξε πεξηιακβάλεη 
ηθαλφηεηεο θαη αμίεο πνπ ηνπο  βνήζεζαλ λα θάλνπλ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ 
ηνπο φπσο ην λα ζέηνπλ ξεαιηζηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη λα έρνπλ πίζηε φηη ζα 
πεηχρνπλ. Ζ ηξίηε νκάδα πεξηιακβάλεη γνληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνσζνχλ ηελ απηνεθηίκεζε 
ζηα παηδηά. Ζ ηέηαξηε ζπλίζηαηαη απφ ηελ παξνπζία άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ ελειίθσλ φπσο 
παππνχδσλ, «κεληφξσλ» θαη κειψλ ηεο εθθιεζίαο. Ζ πέκπηε νκάδα ήηαλ ε εχξεζε επθαηξηψλ 
γηα λα γίλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο. Αλάκεζα ζηνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο 
πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα, έρνπλ αλαγλσξηζζεί  θάπνηνη πνπ αθνξνχλ κφλν 
ηα παηδηά κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζε απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη ε απφ λσξίο 
αλαγλψξηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπο, ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε  ζηα καζεηηθά ρξφληα, 
ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνζεξαπεία 
Μέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε δηαθάλεθε θάπνηα ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ ηεο 
ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηνλ 
πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ άλνημε ην δξφκν γηα ηελ εχξεζε ηνπ 
ζθνπνχ ηεο έξεπλαο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ 
5.1. Ο Σκοπόσ τησ ϋρευνασ 
Με βάζε ηε ζρέζε πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, ε απηνεθηίκεζε θαη 
ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηε βηβιηνγξαθία, κε βάζε ηελ επαισηφηεηα απφ ηελ νπνία 
δηαθξίλνληαη ηα παηδηά κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο σο πξνο ηηο ηξεηο απηέο δηαδηθαζίεο, θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε φηη απνηεινχλ κηα δηαθνξεηηθή θαη αλνκνηνγελή νκάδα ζε ζρέζε κε ηα 
παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο δηακνξθψζεθε σο εμήο: λα γίλεη κηα ζχγθξηζε 
ησλ παηδηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο  σο πξνο ηελ 
ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ θνηλσληθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα.  Δπίζεο, 
ζθνπφο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε δηαθνξψλ κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ηππηθήο 
αλάπηπμεο θαη αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ κε Ζ.Δ.Α. σο πξνο ηηο ηξεηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο. 
Σέινο, ζηφρνο ήηαλ λα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ καζεηψλ Δ’ θαη ΢η’ ηάμεο Γεκνηηθνχ ηππηθήο 
αλάπηπμεο θαη κε Ζ.Δ.Α. σο πξνο ηηο ηξεηο έλλνηεο. 
 Πξνέθπςαλ ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 
1. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηα επίπεδα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κεηαμχ καζεηψλ/ηξηψλ κε θαη καζεηψλ/ηξηψλ ρσξίο ήπηεο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο; 
2. Γηαθέξνπλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα ησλ ηξηψλ ελλνηψλ κεηαμχ παηδηψλ Δ’ θαη ΢η’ Γεκνηηθνχ; 
3. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ζηα επίπεδα ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο; 
4. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αλ λαη, δηαθέξεη κεηαμχ παηδηψλ κε Ζ.Δ.Α. θαη παηδηψλ 
ηππηθήο αλάπηπμεο; 
 Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ αλέθπςαλ ήηαλ νη εμήο: 
 Αλακέλεηαη φηη νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο ζα έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη θνηλσληθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο 
κε Ζ.Δ.Α. (Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ, 2018). 
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 Αλακέλεηαη φηη ζα θαλνχλ δηαθνξέο ζηα επίπεδα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη 
θνηλσληθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο αλάινγα κε ηελ ηάμε θνίηεζεο ησλ παηδηψλ (Δ’ θαη 
΢Σ’). 
 Αλακέλεηαη φηη ζα δηαθέξνπλ ηα επίπεδα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη 
θνηλσληθήο  απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη κε 
Ζ.Δ.Α. (Chung, Lam et al, 2018· Kumpfer, 2002). 
 Αλακέλεηαη φηη ζα αλαδεηρζεί ε ζρέζε κεηαμχ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη 
θνηλσληθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Chen, Gully & Eden, 2004·Chung, Lam et al, 2018 & 
Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ, 2018). 
 
5.2. Συμμετϋχοντεσ 
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ 108 καζεηέο/ηξηεο ηππηθήο αλάπηπμεο, κέζεο ζρνιηθήο 
επίδνζεο, ησλ Δ’ θαη ΢Σ’ ηάμεσλ 20 Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, απφ ηνπο νπνίνπο 
νη 58 είλαη θνξίηζηα θαη νη 50 αγφξηα (54% θαη 46% αληίζηνηρα) θαη 61 καζεηέο/ηξηεο κε ήπηεο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ είραλ δηάγλσζε απφ ην ΚΔ΢΢Τ, δείγκα πνπ απαξηίδεηαη απφ 27 
θνξίηζηα θαη 34 αγφξηα (45% θαη 55% αληίζηνηρα).  Οη καζεηέο Δ΄ Γεκνηηθνχ ηππηθήο 
αλάπηπμεο είλαη 63 θαη νη καζεηέο ΢η΄ ηππηθήο αλάπηπμεο είλαη 45 (58% θαη 42% αληίζηνηρα), 
ελψ νη καζεηέο Δ’ Γεκνηηθνχ κε Ζ.Δ.Α. είλαη 31 θαη νη καζεηέο ΢Σ΄ κε Ζ.Δ.Α. είλαη 30 (51% 
θαη 49% αληίζηνηρα) .΢πλεπψο, ε δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο βνιηθή. 
Σα πνζνζηά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θάζε ππνθαηεγνξία ήπησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζην 
δείγκα δελ ππάξρνπλ, δηφηη δε δφζεθε πξφζβαζε ζηνπο θαθέινπο ησλ παηδηψλ απφ θάπνηα 
ζρνιεία. ΋πσο επηζεκάλζεθε παξαπάλσ, δελ πάξζεθε δείγκα παηδηψλ κε ήπηα λνεηηθή 
πζηέξεζε, ιφγσ πηζαλήο δπζθνιίαο ζηελ θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ. Οη ππνθαηεγνξίεο Ή.Δ.Α. 
απφ ηηο νπνίεο έγηλε ιήςε ζπκκεηερφλησλ ήηαλ θπξίσο παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 
ειάρηζηα παηδηά ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη 2 παηδηά κε ΓΔΠΤ ήπηαο κνξθήο. 
΢ηνλ Πίλαθα 1 θαίλνληαη ν αξηζκφο θαη ηα πνζνζηά ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 
παηδηψλ κε Ζ.Δ.Α., ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ καζεηψλ Δ’ θαη ΢Σ’ ηάμεο απφ θάζε 
δείγκα. 
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Πίλαθαο 1. Τα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 
Δείγμα Μαθηηέρ Τςπικήρ 
ανάπηςξηρ 
Ποζοζηά % Μαθηηέρ με 
Η.Ε.Α. 
Ποζοζηά % 
΢ύλνιν 108 100% 61 100% 
Αγόξηα 50 46% 34 55% 
Κνξίηζηα 58 54% 27 45% 
Δ’ηάμε 63 58% 31 51% 
΢η’ηάμε 45 42% 30 49% 
 
5.3. Ερευνητικϊ Εργαλεύα 
5.3.1. Το Ερωτηματολόγιο τησ Ψ. Ανθεκτικότητασ 
Σν εξγαιείν κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην Δξσηεκαηνιφγην ηεο Φπρηθήο 
Αλζεθηηθφηεηαο (Resilience Youth Development Module) ησλ Constantine, Benard and Diaz, 
(1999), έλα εξγαιείν απηναλαθνξάο, ην νπνίν είλαη θνκκάηη ηνπ California Healthy Kids Survey 
θαη θαηαζθεπάζηεθε γηα λα κεηξήζεη ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζή ηεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην (Hanson & Kim, 
2007). Ζ θιίκαθα απηή βαζίζηεθε ππφζεζε φηη ηα παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζε πεξηβαιινληηθέο 
επηξξνέο, φπσο πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηνπο ελήιηθεο, ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ελήιηθεο θαη 
επθαηξίεο γηα νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή, ζα αλαπηχμνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ςπρηθά αλζεθηηθνχ 
αηφκνπ θαη ζα απνθηήζνπλ θίλεηξν γηα κάζεζε.  ΢ηελ θιίκαθα απηή, ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 
αληηκεησπίδεηαη σο κηα «έκθπηε αλαπηπμηαθή ζνθία πνπ θηλεηνπνηεί κε θπζηθφ ηξφπν ηα άηνκα 
λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα αγάπε, ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, ην ζεβαζκφ, ηε 
δχλακε, ηελ ηαπηφηεηα ηελ πξφθιεζε θαη ηελ εχξεζε λνήκαηνο» (Benard, 2004). 
Πξνζαξκφζηεθε ζηα ειιεληθά απφ ηνπο Νεάξρνπ, ΢ηνγηαλλίδνπ θαη Κηνζζένγινπ (2014) θαη 
απνηειείηαη απφ 34 ζηνηρεία, απφ ηα νπνία ηα 13 εμεηάδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο ηα 
ππφινηπα 21 ηνπο εμσηεξηθνχο/πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ςπρηθή 
αλζεθηηθφηεηα ησλ παηδηψλ.  Οη εζσηεξηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζε πξνζσπηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ, φπσο ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηελ 
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απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ νη πεξηβαιινληηθνί, αθνξνχλ ην θνηλσληθφ δέζηκν κε ηελ 
θνηλφηεηα, ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο παξέεο ζπλνκειίθσλ.  
΢ηελ θιίκαθα εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ ζπγθαηαιέγνληαη νη ππνθιίκαθεο: α. ε 
ελζπλαίζζεζε (3 εξσηήκαηα), β. νη ζηφρνη θαη θηινδνμίεο (4 εξσηήκαηα) θαη γ. ε απηνγλσζία 
θαη ε απηνπεπνίζεζε (6 εξσηήκαηα), ελψ ζηελ θιίκαθα ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ α. ε 
ππνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα (6 ζηνηρεία), β. ε ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο (5 
εξσηήκαηα), γ. ε ππνζηήξημε απφ ην ζρνιείν (5 εξσηήκαηα) θαη δ. ε ππνζηήξημε απφ ηελ 
νηθνγέλεηα (5 εξσηήκαηα). Σν παξαπάλσ εξγαιείν δηαζέηεη θαιά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, 
θαζψο έρεη δείθηε αμηνπηζηίαο α=.94 γηα ηελ θιίκαθα ησλ εζσηεξηθψλ θαη α=.92 γηα ηελ 
θιίκαθα εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ (Αλησλίνπ, 2016). Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε 4βαζκε 
θιίκαθα Likert (Γελ ηζρχεη θαζφινπ, Ηζρχεη ιίγν, Ηζρχεη Αξθεηά, Ηζρχεη ζίγνπξα). Έλα 
παξάδεηγκα πξφηαζεο ηεο θιίκαθαο εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ είλαη ην εμήο: «Μπνξψ λα δίλσ 
ιχζε ζηα πξνβιήκαηά κνπ κφλνο κνπ».  Έλα παξάδεηγκα πξφηαζεο ζηελ θιίκαθα εμσηεξηθψλ 
παξαγφλησλ είλαη ην αθφινπζν: «΢ην ζρνιείν κνπ έρσ έλα δάζθαιν πνπ πάληα κε αθνχεη φηαλ 
έρσ θάηη λα πσ» 
Πέξα απφ ηηο θαιέο ςπρνκεηξηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, έλαο άιινο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 
επηιέρζεθε ην παξαπάλσ εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, είλαη φηη κειεηά ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα σο δπλακηθή 
δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο παξαγφλησλ αηνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ, πνπ είλαη θαη ε 
επηθξαηνχζα πξνζέγγηζε ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζπκκεξίδεηαη ηε ινγηθή φηη πεξηζζφηεξεο 
δηαζέζηκεο πεγέο πξνζθέξνπλ θαιχηεξε βνήζεηα ζην άηνκν γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο θαθνπρίεο. 
Άξα είλαη ζεκαληηθφ έλα εξγαιείν ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο λα εμεηάδεη έλα εχξνο πεγψλ 
ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο.  
5.3.2. Κλύμακα Αυτοεκτύμηςησ για Παιδιϊ Ανεξϊρτητη Πολιτιςμικών Παραγόντων 
Ζ απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ κεηξήζεθε κε ηελ Αλεμάξηεηε Πνιηηηζκηθψλ Παξαγφλησλ 
Κιίκαθα Απηνεθηίκεζεο γηα Παηδηά (Culture-Free Self-esteem Inventory for Children, CFSEI-3, 
Battle, 2002). Δίλαη κηα θιίκαθα απηφ-αλαθνξάο, ε νπνία κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε 
ζηα ειιεληθά απφ ηνπο Κιεθηάξα θαη Γηδαζθάινπ (2009) θαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ απνδίδεη ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο είηε ρακειή είηε πςειή απηνεθηίκεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε, ζχληνκε εθδνρή ηεο 
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θιίκαθαο απνηειείηαη απφ 30 ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηηο εμήο 5 ππνθιίκαθεο: α. γεληθή 
απηνεθηίκεζε (10 ζηνηρεία), β. θνηλσληθή απηνεθηίκεζε (5 ζηνηρεία), γ. αθαδεκατθή-ζρνιηθή 
απηνεθηίκεζε (5 ζηνηρεία) , δ. απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο (5 ζηνηρεία) θαη ε. 
θιίκαθα ςεχδνπο-ακπληηθφηεηαο (5 ζηνηρεία). Σα παηδηά απαληνχλ ζε δίηηκε θιίκαθα (Ναη/φρη) 
θαζψο νη πξνηάζεηο είλαη δηρνηνκηθέο. Γηαηίζεηαη θαη θιείδα βαζκνιφγεζεο. Έλα παξάδεηγκα 
πξφηαζεο είλαη ην εμήο: «Οη γνλείο κνπ κε θάλνπλ λα ληψζσ φηη δελ είκαη αξθεηά θαιφο».  Ζ 
θιίκαθα παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο νη επηκέξνπο 
ππνθιίκαθεο έρνπλ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach’s alpha απφ α=.66 έσο α=.76 (Γηδαζθάινπ, 
2009).  
5.3.3. Κλύμακα Αυτοαποτελεςματικότητασ του Παιδιού ςτισ Αλληλεπιδρϊςεισ με τουσ 
Συνομηλύκουσ 
Γηα κέηξεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε Κιίκαθα 
Απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Παηδηψλ ζηηο Αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ΢πλνκειίθνπο 
(Children’s Self-Efficacy for Peer Interaction Scale, Wheeler & Ladd, 1982) πνπ κεηαθξάζηεθε 
θαη πξνζαξκφζζεθε ζηα ειιεληθά απφ ηελ Γαιαλάθε (1999). Πεξηιακβάλεη 20 ζηνηρεία κε κηα 
ηεηξάβαζκε θιίκαθα αμηνιφγεζεο (1=Πνιχ δχζθνιν, 2=Γχζθνιν, 3=Δχθνιν 4= Πνιχ εχθνιν)  
πνπ δηεξεπλνχλ ηηο δηαζηάζεηο: α. θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο (12 εξσηήκαηα) θαη β. θαηαζηάζεηο 
κε ζχγθξνπζεο (8 εξσηήκαηα). Έλα παξάδεηγκα θαηάζηαζεο κε ζχγθξνπζεο είλαη: «Μεξηθά 
παηδηά ζέινπλ λα παίμνπλ έλα παηρλίδη. Θέιεηο λα παίμεηο καδί ηνπο θη εζχ. ΢νπ είλαη: Πνιχ 
δχζθνιν, Γχζθνιν, Δχθνιν, Πνιχ Δχθνιν λα ηνπο δεηήζεηο λα παίμεηο καδί ηνπο;». Δλψ έλα 
παξάδεηγκα ζχγθξνπζεο είλαη ην εμήο: «Μεξηθά παηδηά θνξντδεχνπλ έλα θίιν ζνπ. Θέιεηο λα 
ηνπο πεηο λα ζηακαηήζνπλ. ΢νπ είλαη Πνιχ δχζθνιν, Γχζθνιν, Δχθνιν, Πνιχ Δχθνιν λα ηνπο 
πεηο εζχ λα ζηακαηήζνπλ;». ΋ζν κεγαιχηεξν είλαη ην ζθνξ, ηφζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. Ζ θιίκαθα παξνπζηάδεη 
θαιά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο ε ππνθιίκαθα ησλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο έρεη 
δείθηε Cronbach’s α=.79 θαη ησλ θαηαζηάζεσλ κε ζχγθξνπζεο α=.80, ελψ φιν ην 
εξσηεκαηνιφγην έρεη δέηθηε α= .84 (Galanaki & Kalantzi-Azizi, 1990). 
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5.4. Διαδικαςύα 
 Αξρηθά, αθνχ δφζεθε ζηε θνηηήηξηα άδεηα ρξήζεο ησλ παξαπάλσ εξσηεκαηνινγίσλ απφ 
ηνπο εξεπλεηέο πνπ ηα πξνζάξκνζαλ, δηαλεκήζεθαλ θφξκεο γνληθήο ζπλαίλεζεο ζηνπο καζεηέο 
Δ’ θαη ΢η’ ηάμεσλ Γεκνηηθψλ ΢ρνιείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. ΋ηαλ επηζηξάθεθαλ 
ππνγεγξακκέλεο, ρνξεγήζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζε γθξνππ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε, 
παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο. Ζ δηαδηθαζία δηαξθνχζε θαηά κέζν φξν 40 ιεπηά γηα ηε 
ζπκπιήξσζε θαη ησλ ηξηψλ θιηκάθσλ. Οη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ ζηα παηδηά ήηαλ νη εμήο: «Θα 
ζαο κνηξάζσ έλα εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν ζα επηιέγεηε ηηο απαληήζεηο. Γελ πξφθεηηαη γηα 
ηεζη θαη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. Γελ ζα πάξεηε βαζκφ. Ο θαζέλαο απαληάεη 
φ, ηη ηνπ ηαηξηάδεη. ΢αο παξαθαιψ απαληήζηε κε εηιηθξίλεηα, εθφζνλ ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη 
αλψλπκα». ΢ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα εηπσζεί φηη ζηα παηδηά κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο, 
δηαβάδνληαλ νη εξσηήζεηο απφ ηελ εξεπλήηξηα. 
Καηφπηλ, ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη νη απαληήζεηο ησλ 
παηδηψλ πεξάζηεθαλ θσδηθνπνηεκέλεο ζην πξφγξακκα Microsoft Excel. ΢ηε ζπλέρεηα 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS ηεο 
IBM. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Αποτελϋςματα 
6.1. Ανϊλυςη αξιοπιςτύασ των τριών ερωτηματολογύων 
 Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ησλ ηξηψλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε βάζε ηνπο παξάγνληεο πνπ 
ζπζηήλνπλ νη εξεπλεηέο πνπ πξνζάξκνζαλ ηα εξγαιεία. Σα απνηειέζκαηα ζε γεληθέο γξακκέο 
ζπλάδνπλ κε ηνπο ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο πνπ παξνπζίαζαλ ηα εξγαιεία ζηνπο εξεπλεηέο πνπ 
ηα πξνζάξκνζαλ ζηα ειιεληθά. ΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ 
ηελ αλάιπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δείθηε Cronbach’s alpha, ν νπνίνο εθαξκφζζεθε ζηνπο 
παξάγνληεο ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα θαη ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ 
θάζε ππνθιίκαθαο. Ζ δηεξεχλεζε αμηνπηζηίαο πξαγκαηνπνηήζεθε μερσξηζηά γηα ηελ νκάδα 
καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη γηα ηελ νκάδα καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζψο 
ζεσξήζεθε πην ζσζηή κέζνδνο. Ζ θιίκαθα πνπ αθνξά ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ε θιίκαθα 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο επηδεηθλχνπλ ηθαλνπνηεηηθά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Χζηφζν, 
πξνέθπςε έλα κεζνδνινγηθφ δήηεκα ζηε δηεξεχλεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο Κιίκαθαο 
απηνεθηίκεζεο, φπνπ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ήηαλ ρακειφο. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζηηο δίηηκεο 
απαληήζεηο (ΝΑΗ/ΟΥΗ) ηεο θιίκαθαο, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν (2015), πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ειέγρνπ-επαλειέγρνπ (test-retest) κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα 
γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο αμηνπηζηίαο. Γεδνκέλνπ φηη απαηηνχληαλ λα βξεζνχλ ηα ίδηα παηδηά θαη 
λα ηνπο ρνξεγεζεί ην εξσηεκαηνιφγην κεηά απφ έλα δηάζηεκα δχν-ηξηψλ εβδνκάδσλ, απηφ ην 
εγρείξεκα εγθαηαιείθζεθε, ιφγσ ηεο δχζθνιεο πξφζβαζεο ζηα ζρνιεία θαη ηεο ππφζρεζεο ηεο 
αλσλπκίαο πνπ δφζεθε ζηα παηδηά θαη ζηνπο θεδεκφλεο ηνπο. 
΋πσο παξαηεξείηαη, ζηνλ Πίλαθα 2, νη επηκέξνπο ππνθιίκαθεο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 
ηεο Αλζεθηηθφηεηαο έρνπλ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach’s alpha  γηα ην δείγκα καζεηψλ ηππηθήο 
αλάπηπμεο απφ .41 έσο .80. θαη γηα ην δείγκα καζεηψλ κε Ζ.Δ.Α. ΑΠΟ .54 έσο .85, ελψ νη 
ππνθιίκαθεο ηεο Κιίκαθαο Απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ .77 έσο .85 γηα ηνπο καζεηέο ηππηθήο 
αλάπηπμεο θαη απφ .68 έσο .80 γηα ηνπο καζεηέο κε Ζ.Δ.Α., γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηα 
επξήκαηα ησλ εξεπλεηψλ πνπ πξνζάξκνζαλ ηηο παξαπάλσ θιίκαθεο. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο 
είλαη ρακειφο ζηελ Κιίκαθα Απηνεθηίκεζεο γηα ην ιφγν πνπ πξναλαθέξζεθε. Οη εξεπλεηέο, 
φκσο, πνπ πξνζάξκνζαλ ηελ θιίκαθα (Κιεθηάξαο & Γηδαζθάινπ, 2009) αλαθέξνπλ 
ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο αμηνπηζηίαο γηα ηηο ππνθιίκαθεο γεληθή απηνεθηίκεζε (.71), θνηλσληθή 
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απηνεθηίκεζε (.66), αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε (.67) θαη απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο 
(.76).  
Πίλαθαο 2. Έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ επηκέξνπο ππνθιηκάθσλ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ ηεο 
Αλζεθηηθόηεηαο, ηεο Κιίκαθαο Απηνεθηίκεζεο γηα παηδηά Αλεμάξηεηεο Πνιηηηζκηθώλ Παξαγόλησλ 
θαη ηεο Κιίκαθαο Απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ παηδηώλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο 
ζπλνκειίθνπο. 
Υποκλίμακερ Cronbach’s 
Alpha-μαθηηέρ 
ηςπικήρ 
ανάπηςξηρ 
Cronbach’s 
Alpha- 
μαθηηέρ με 
Η.Ε.Α. 
Απιθμόρ 
επωηήζεων 
 n=108 n=61  
Επωηημαηολόγιο ηηρ Ανθεκηικόηηηαρ    
Δλζπλαίζζεζε .76 .69 3 
΢ηφρνη θαη θηινδνμίεο .60 .54 4 
Απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε .54 .63 6 
Τπνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα .75 .80 6 
Τπνζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο .56 .74 5 
Τπνζηήξημε απφ ην ζρνιείν .45 .68 5 
Τπνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα .41 .56 5 
Δζσηεξηθνί Παξάγνληεο .72 .77 13 
Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο .80 .85 21 
Κλίμακα Αςηοεκηίμηζηρ    
Γεληθή απηνεθηίκεζε .30 .16 10 
Κνηλσληθή απηνεθηίκεζε .11 .03 5 
Αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε .26 .28 5 
Απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο .15 .002 5 
Κιίκαθα ςεχδνπο-ακπληηθφηεηαο .27 .35 5 
Απηνεθηίκεζε (ζπλνιηθφ ζθνξ) .09 .27 30 
Κλίμακα Αςηοαποηελεζμαηικόηηηαρ ζηιρ αλληλεπιδπάζειρ με ηοςρ ζςνομηλίκοςρ 
Καηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο .85 .80 12 
Καηαζηάζεηο κε ζχγθξνπζεο .77 .68 8 
 
Μεηά ηε δηεξεχλεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινχζεζε ε αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ κε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ζην πξφγξακκα SPSS. 
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6.2. Σύγκριςη των επιπϋδων ψυχικόσ ανθεκτικότητασ, αυτοεκτύμηςησ και 
κοινωνικόσ αυτοαποτελεςματικότητασ των μαθητών με και χωρύσ Η.Ε.Α. 
Ζ απάληεζε ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 
απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηελ εμαγσγή κέζσλ φξσλ θαη ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ 
κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ Mann Whitney.   
Πίλαθαο 3. Μέζεο ηηκέο,  ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην 
Δξσηεκαηνιόγην ηεο Αλζεθηηθόηεηαο γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κε θαη ρσξίο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο 
Τπνθιίκαθεο Μαζεηέο 
ηππηθήο 
αλάπηπμεο 
ΜΟ(ΣΑ) 
Μαζεηέο 
κε Η.Δ.Α. 
ΜΟ(ΣΑ) 
Mann 
Whitney U 
p<0,05 
Δζσηεξηθνί Παξάγνληεο* 3.31 (.36) 3.11 (.46) 2.373 .000 
Δλζπλαίζζεζε 3.11 (.71) 2.90 (.75) 2.742 .067 
΢ηφρνη θαη θηινδνμίεο* 3.63 (.44) 3.26 (.59) 1.904,5 .003 
Απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε 3.20 (.41) 3.12 (.50) 2.999,5 .331 
Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο* 3.40 (.29) 3.22 (.45) 2.554,5 .015 
Τπνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα 3.32 (.57) 3.23 (.66) 3.084 .490 
Τπνζηήξημε απφ ηνπο 
ζπλνκειίθνπο 
3.31 (.47) 3.12 (.69) 2.903,5 .198 
Τπνζηήξημε απφ ην ζρνιείν* 3.37 (.43) 3.14 (.57) 2.510,5 .010 
Τπνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα* 3.63 (.31) 3.41 (.45) 2.268,5 .001 
*Τπνθιίκαθεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν γθξνππ 
΋πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3, νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ήηαλ ρακειφηεξνη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο θαη ησλ ηξηψλ 
εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. Αλαιπηηθά, 
νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ ζηνπο κέζνπο φξνπο  ηεο ππνθιίκαθαο ησλ ζηφρσλ 
θαη θηινδνμηψλ, φπνπ νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο ζθφξαξαλ πςειφηεξα (ΜΟ= 3.63) ζε 
ζρέζε κε ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (MO=3.26). Παξφκνηα, πςειφηεξα ζθνξ 
ζεκεηψλνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (ΜΟ ηππηθήο=3.31 θαη κε 
ηππηθήο=3.11) θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ( ΜΟ ηππηθήο =3.40 θαη κε ηππηθήο= 3.22). 
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Σν ίδην κνηίβν επαλαιακβάλεηαη θαη γηα ηηο ππνθιίκαθεο ππνζηήξημε απφ ην ζρνιείν (ΜΟ 
ηππηθήο=3.37 θαη κε ηππηθήο=3.14) θαη ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα (ΜΟ ηππηθήο=3.63 θαη 
κε ηππηθήο=3.41). Σν εχξεκα απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Αλησλίνπ (2016). 
Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ηππηθήο αλάπηπμεο, θαίλεηαη λα είλαη πην ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηφ 
ηνπο, λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα ηνπο θπλεγνχλ θαη εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα 
ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  (εζσηεξηθνί 
παξάγνληεο: ΜΟ ηππηθήο= 3.31 θαη κε ηππηθήο=3.11), απνηέιεζκα πνπ επίζεο επηβεβαηψλεηαη 
απφ άιιεο έξεπλεο (Αλησλίνπ, 2016). 
΢ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ 
ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ παηδηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ θιίκαθα 
ηεο απηνεθηίκεζεο (Πίλαθαο 4). Οη απαληήζεηο είλαη δίηηκεο (λαη/φρη), ζε θιεηζηνχ ηχπνπ 
πξνηάζεηο.  
Πίλαθαο 4. Μέζεο ηηκέο, ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ Κιίκαθα 
Απηνεθηίκεζεο γηα παηδηά Αλεμάξηεηε Πνιηηηζκηθώλ Παξαγόλησλ γηα ηνπο καζεηέο κε θαη ρσξίο 
ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
Τπνθιίκαθεο Μαζεηέο 
ηππηθήο 
αλάπηπμεο 
ΜΟ(ΣΑ) 
Μαζεηέο 
κε Η.Δ.Α. 
ΜΟ(ΣΑ) 
Mann 
Whitney U 
p<0,05 
Γεληθή απηνεθηίκεζε* 1.64 (.14) 1.57 (.15) 2.431,5 .004 
Κνηλσληθή απηνεθηίκεζε 1.31 (.18) 1.34 (.20) 3.554 .369 
Αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε* 1.65 (.19) 1.56 (.23) 2.475 .004 
Απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνπο 
γνλείο 
1.59 (.11) 1.61 (.15) 3.543,5 .319 
Κιίκαθα ςεχδνπο-ακπληηθφηεηαο* 1.65 (.23) 1.47 (.25) 2.431,5 .000 
*Τπνθιίκαθεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν γθξνππ 
Παξφηη ηφζν νη καζεηέο ρσξίο φζν θαη νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 
απάληεζαλ γεληθά ζεηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην, νη πξψηνη θαίλεηαη λα 
απνθξίζεθαλ πην ζεηηθά απφ ηνπο δεχηεξνπο (Πίλαθαο 4). Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη 
καζεηέο/ηξηεο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πζηεξνχλ ιίγν ζε απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ην 
ηππηθφ δείγκα. Oη πην έληνλεο δηαθνξέο ζεκεηψζεθαλ ζηελ ππνθιίκαθα ηεο γεληθήο 
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απηνεθηίκεζεο φπνπ πάιη νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο είραλ πςειφηεξν κέζν φξν (ΜΟ=1.64) 
ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο κε Ζ.Δ.Α. (ΜΟ=1.57), ζηελ ππνθιίκαθα ηεο αθαδεκατθήο 
απηνεθηίκεζεο (ΜΟ ηππηθήο=1.65 θαη κε ηππηθήο=1.56), θάηη πνπ ήηαλ αλακελφκελν αθνχ νη 
καζεηέο κε Ζ.Δ.Α. αληηκεησπίδνπλ αθαδεκατθνχ ηχπνπ δπζθνιίεο θαη ζηελ θιίκαθα ςεχδνπο-
ακπληηθφηεηαο (ΜΟ ηππηθήο=1.65 θαη κε ηππηθήο=1.47), φπνπ θάλεθε φηη νη καζεηέο κε Ζ.Δ.Α. 
θξαηνχλ πην ακπληηθή ζηάζε απέλαληη ζην εξσηεκαηνιφγην απφ φηη νη καζεηέο ηππηθήο 
αλάπηπμεο. 
 Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ θιίκαθα ηεο 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 5.  
Πίλαθαο 5. Μέζεο ηηκέο, ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο 
καζεηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη καζεηώλ κε Η.Δ.Α. ζηελ Κιίκαθα Απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο γηα 
παηδηά ζηηο Αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 
Τπνθιίκαθεο Μαζεηέο 
ηππηθήο 
αλάπηπμεο 
ΜΟ(ΣΑ) 
Μαζεηέο 
κε Η.Δ.Α. 
ΜΟ(ΣΑ) 
Mann 
Whitney U 
p<0,05 
Καηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο* 3.14 (.54) 2.88 (.54) 2.320 .001 
Καηαζηάζεηο κε ζχγθξνπζεο* 3.12 (.49) 2.97 (.49) 2.658,5 .037 
Απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα* 3.13 (.47) 2.91 (.48) 2.378 .003 
*Τπνθιίκαθεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν γθξνππ. 
΋πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5, ην δείγκα παηδηψλ ηππηθή αλάπηπμεο απάληεζε πην 
ζεηηθά, ζε αληίζεζε κε ην δείγκα παηδηψλ κε Ζ.Δ.Α. πνπ απάληεζε κε κεγαιχηεξε κεηξηνπάζεηα. 
Φαίλεηαη πσο νη καζεηέο/ηξηεο ηππηθήο αλάπηπμεο αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί 
ζηελ δηαρείξηζε θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο (ΜΟ ηππηθήο=3.14 θαη κε ηππηθήο=2.88) 
θαη θαηαζηάζεσλ κε ζχγθξνπζεο (ΜΟ ηππηθήο=3.12 θαη κε ηππηθήο=2.97), ζε ζρέζε κε ηνπο 
καζεηέο/ηξηεο κε Ζ.Δ.Α. Οη πξψηνη έρνπλ δειαδή πςειφηεξε θνηλσληθή 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηνπο δεχηεξνπο.  
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6.3. Συγκρύςεισ μεταξύ αγοριών και κοριτςιών με και χωρύσ Η.Ε.Α. ωσ προσ 
την ψυχικό ανθεκτικότητα, την αυτοεκτύμηςη και την κοιν. 
αυτοαποτελεςματικότητα 
΋ζνλ αθνξά ην δεχηεξν εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ 
ησλ παηδηψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα κε βάζε ην θχιν, ιίγεο, αιιά ζεκαληηθέο ήηαλ νη δηαθνξέο 
πνπ δηαπηζηψζεθαλ αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα κε θαη ρσξίο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο. Οη δηαθνξέο απηέο επηζεκάλζεθαλ ζηε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έγηλαλ κε βάζε 
ην θχιν, φπνπ δηαπηζηψζεθαλ νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ 
κέζσ ηνπ κε παξακεηξηθνχ ειέγρνπ Kruskal Wallis H. Ο έιεγρνο Kruskal Wallis H έθεξε ηα 
ίδηα απνηειέζκαηα κε ηνλ έιεγρν Mann Whitney πνπ εθαξκφζζεθε πξηλ απφ απηφλ. Χζηφζν, 
παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο νη δείθηεο ηνπ ειέγρνπ Kruskal Wallis H. 
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη  ησλ απαληήζεσλ ησλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ 
ηππηθήο αλάπηπμεο θαη αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ κε Ζ.Δ.Α. ζηηο ππνθιίκαθεο ησλ ηξηψλ εξγαιείσλ 
ηεο έξεπλαο. Παξνπζηάδνληαη, επηπιένλ, νη ππνθιίκαθεο ζηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ην δείθηε Kruskal Wallis H.  
 ΋πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6, ζε γεληθέο γξακκέο δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο ζηηο πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο. Χζηφζν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά δηαπηζηψλεηαη 
ζηελ ππνθιίκαθα ηεο ελζπλαίζζεζεο (εζσηεξηθφο παξάγνληαο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο) φπνπ 
ηα θνξίηζηα ηππηθήο αλάπηπμεο θαίλεηαη λα έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο απφ ηα 
αγφξηα (ΜΟ θνξηηζηψλ=3.22 θαη αγνξηψλ=2.97). Χζηφζν, ηα αγφξηα ππεξηεξνχλ ζηελ 
αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε (ΜΟ αγνξηψλ=1.70 θαη θνξηηζηψλ=1.61).  
΢ηνλ Πίλαθα 7, θαίλεηαη πσο ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα κε Ζ.Δ.Α. δελ έρνπλ πνιιέο 
δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηελ ππνθιίκαθα ηεο 
θνηλσληθήο απηνεθηίκεζεο, φπνπ ηα θνξίηζηα κε Ζ.Δ.Α. ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (ΜΟ 
θνξηηζηψλ=1.42 θαη αγνξηψλ=1.28) θαη ζηελ ππνθιίκαθα ηεο γεληθήο απηνεθηίκεζεο, φπνπ 
πςειφηεξε γεληθή απηνεθηίκεζε παξνπζηάδνπλ ηα αγφξηα κε Ζ.Δ.Α. (ΜΟ αγνξηψλ=1.60 θαη 
θνξηηζηψλ=1.53). 
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Πίλαθαο 6. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ 
ηππηθήο αλάπηπμεο ζηηο ππνθιίκαθεο ησλ ηξηώλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
Τπνθιίκαθεο Αγόξηα 
ηππηθήο 
αλάπηπμεο 
ΜΟ(ΣΑ) 
Κνξίηζηα 
ηππηθήο 
αλάπηπμεο 
ΜΟ(ΣΑ) 
Kruskal 
Wallis H 
p<0,05 
Το Επωηημαηολόγιο ηηρ Ψςσικήρ Ανθεκηικόηηηαρ 
Δζσηεξηθνί Παξάγνληεο 3.31 (.34) 3.31 (.39) .310 .578 
Δλζπλαίζζεζε* 2.97 (.73) 3.22 (.67) 4.540 .033 
΢ηφρνη θαη θηινδνμίεο 3.65 (.46) 3.62 (.42) .641 .423 
Απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε 3.25 (.38) 3.16 (.44) .594 .441 
Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο 3.40 (.26) 3.40 (.32) .250 .617 
Τπνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα 3.33 (.56) 3.31 (.59) .012 .914 
Τπνζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο 3.22(.51) 3.39(.43) 3.220 .073 
Τπνζηήξημε απφ ην ζρνιείν 3.44 (.35) 3.31 (.48) 1.153 .283 
Τπνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα 3.64 (.31) 3.62(.31) .160 .689 
Κλίμακα αςηοεκηίμηζηρ για παιδιά ανεξάπηηηη πολιηιζμικών παπαγόνηων 
Γεληθή απηνεθηίκεζε 1.66 (.14) 1.62 (.14) 1.730 .188 
Κνηλσληθή απηνεθηίκεζε 1.32 (.18) 1.30 (.19) .945 .331 
Αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε* 1.70 (.16) 1.61 (.20) 5.957 .015 
Απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνπο 
γνλείο 
1.59 (.11) 1.60 (.12) .004 .949 
Κιίκαθα ςεχδνπο-ακπληηθφηεηαο 1.63 (.21) 1.66 (.24) 1.046 .306 
Κλίμακα αςηοαποηελεζμαηικόηηηαρ ηων παιδιών ζηιρ αλληλεπιδπάζειρ με ηοςρ 
ζςνομηλίκοςρ 
Καηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο 3.17 (.49) 3.12 (.58) .064 .800 
Καηαζηάζεηο κε ζχγθξνπζεο 3.10 (.49) 3.13 (.49) .427 .514 
Απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα 3.14 (.43) 3.12 (.50) .005 .941 
*Τπνθιίκαθεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν γθξνππ 
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Πίλαθαο 7. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ κε 
Η.Δ.Α. ζηηο ππνθιίκαθεο ησλ ηξηώλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
Τπνθιίκαθεο Αγόξηα κε 
Η.Δ.Α. 
ΜΟ(ΣΑ) 
Κνξίηζηα 
κε Η.Δ.Α. 
ΜΟ(ΣΑ)  
Kruskal 
Wallis H 
p<0,05 
Το Επωηημαηολόγιο ηηρ Ψςσικήρ Ανθεκηικόηηηαρ 
Δζσηεξηθνί Παξάγνληεο 3.16 (.42) 3.05 (.51) 1.147 .284 
Δλζπλαίζζεζε 2.91 (.68) 2.90 (.84) .031 .860 
΢ηφρνη θαη θηινδνμίεο 3.30 (.53) 3.21 (.67) .070 .791 
Απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε 3.19 (.46) 3.03 (.54) 1.973 .160 
Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο 3.24 (.41) 3.21 (.51) .000 .994 
Τπνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα 3.20 (.69) 3.27 (.64) .192 .661 
Τπνζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο 3.11 (.64) 3.13 (.76) .240 .624 
Τπνζηήξημε απφ ην ζρνιείν 3.18 (.47) 3.08 (.68) .021 .884 
Τπνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα 3.47 (.33) 3.33 (.57) .441 .507 
Κλίμακα αςηοεκηίμηζηρ για παιδιά ανεξάπηηηη πολιηιζμικών παπαγόνηων 
Γεληθή απηνεθηίκεζε* 1.60 (.15) 1.53 (.14) 4.232 .040 
Κνηλσληθή απηνεθηίκεζε* 1.28 (.17) 1.42 (.21) 6.401 .011 
Αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε 1.57 (.21) 1.54 (.25) .110 .740 
Απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνπο 
γνλείο 
1.57 (.15) 1.65 (.14) 3.278 .070 
Κιίκαθα ςεχδνπο-ακπληηθφηεηαο 1.43 (.25) 1.51 (.25) 1.620 .203 
Κλίμακα αςηοαποηελεζμαηικόηηηαρ ηων παιδιών ζηιρ αλληλεπιδπάζειρ με ηοςρ 
ζςνομηλίκοςρ 
Καηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο 2.82 (.56) 2.95 (.52) 1.340 .247 
Καηαζηάζεηο κε ζχγθξνπζεο 2.94 (.48) 3.00 (.51) .394 .530 
Απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα 2.87 (.50) 2.97 (.46) 1.236 .266 
*Τπνθιίκαθεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν γθξνππ 
6.4. Συγκρύςεισ μαθητών Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού με και χωρύσ Η.Ε.Α. ωσ προσ 
την ψυχικό ανθεκτικότητα, την αυτοεκτύμηςη και την κοιν. 
αυτοαποτελεςματικότητα 
Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα είρε λα θάλεη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ κε θαη ρσξίο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο θιίκαθεο κε βάζε ηελ ηάμε 
θνίηεζεο, δειαδή ηηο Δ’ θαη ΢η’ Γεκνηηθνχ. Διάρηζηεο ήηαλ νη ππνθιίκαθεο ζηηο νπνίεο 
δηαπηζηψζεθε φηη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ κε δηαθνξνπνηεηηθφ 
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παξάγνληα ηελ ηάμε ηνπο. Οη δηαθνξέο ζεκεηψζεθαλ ζηελ ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ 
παηδηψλ πνπ έγηλε κε βάζε ηελ ηάμε θνίηεζεο κέζσ ηνπ ειέγρνπ Kruskal Wallis H.   
 Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ Δ’ θαη ΢Σ΄ 
Γεκνηηθνχ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ καζεηψλ Δ΄ θαη ΢Σ’ Γεκνηηθνχ κε Ζ.Δ.Α. ζηηο 
ππνθιίκαθεο ησλ ηξηψλ εξγαιείσλ ηεο έξεπλαο. 
Πίλαθαο 8. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ Δ΄ θαη ΣΤ’ 
Γεκνηηθνύ ηππηθήο αλάπηπμεο ζηηο ππνθιίκαθεο ησλ ηξηώλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
Τπνθιίκαθεο Μαζεηέο  Δ’ 
ηππηθήο 
αλάπηπμεο 
ΜΟ(ΣΑ) 
Μαζεηέο  
΢Σ’ ηππηθήο 
αλάπηπμεο 
ΜΟ(ΣΑ) 
Kruskal 
Wallis H 
p<0,05 
Το Επωηημαηολόγιο ηηρ Ψςσικήρ Ανθεκηικόηηηαρ 
Δζσηεξηθνί Παξάγνληεο 3.36 (.37) 3.24 (.35) 3.510 .061 
Δλζπλαίζζεζε* 3.21 (.68) 2.96 (.72) 4.922 .027 
΢ηφρνη θαη θηινδνμίεο 3.65 (.45) 3.61 (.43) .321 .571 
Απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε 3.24 (.43) 3.14 (.38) 1.885 .170 
Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο 3.38 (.31) 3.43 (.28) 1.208 .272 
Τπνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα* 3.22 (.57) 3.45 (.56) 5.982 .014 
Τπνζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο 3.29 (.50) 3.34 (.43) .157 .692 
Τπνζηήξημε απφ ην ζρνιείν 3.41(.43) 3.31 (.41) 2.137 .144 
Τπνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα 3.63 (.31) 3.63 (.32) .000 .995 
Κλίμακα αςηοεκηίμηζηρ για παιδιά ανεξάπηηηη πολιηιζμικών παπαγόνηων 
Γεληθή απηνεθηίκεζε 1.64 (.13) 1.64 (.16) .194 .660 
Κνηλσληθή απηνεθηίκεζε 1.31 (.20) 1.31 (.17) .066 .797 
Αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε 1.65 (.19) 1.66 (.18) .081 .775 
Απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνπο 
γνλείο 
1.61 (.11) 1.57 (.11) 2.162 .141 
Κιίκαθα ςεχδνπο-ακπληηθφηεηαο 1.61 (.25) 1.69 (.17) 2.879 .090 
Κλίμακα αςηοαποηελεζμαηικόηηηαρ ηων παιδιών ζηιρ αλληλεπιδπάζειρ με ηοςρ 
ζςνομηλίκοςρ 
Καηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο 3.13 (.61) 3.17 (.42) .051 .477 
Καηαζηάζεηο κε ζχγθξνπζεο 3.11 (.54) 3.12 (.41) .068 .795 
Απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα 3.12 (.55) 3.15 (.32) .109 .741 
*Τπνθιίκαθεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν γθξνππ 
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Πίλαθαο 9. Μέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ Δ΄ θαη ΣΤ’ 
Γεκνηηθνύ κε Η.Δ.Α. ζηηο ππνθιίκαθεο ησλ ηξηώλ εξσηεκαηνινγίσλ. 
Τπνθιίκαθεο Μαζεηέο Δ’ 
κε Η.Δ.Α. 
ΜΟ(ΣΑ) 
Μαζεηέο 
΢Σ’ κε 
Η.Δ.Α. 
ΜΟ(ΣΑ) 
Kruskal 
Wallis H 
p<0,05 
Το Επωηημαηολόγιο ηηρ Ψςσικήρ Ανθεκηικόηηηαρ 
Δζσηεξηθνί Παξάγνληεο 3.12 (.48) 3.09 (.45) .028 .868 
Δλζπλαίζζεζε 2.96 (.77) 2.84 (.74) .585 .445 
΢ηφρνη θαη θηινδνμίεο 3.25 (.61) 3.27 (.58) .014 .907 
Απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε 3.12 (.52) 3.11 (.49) .021 .884 
Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο 3.29 (.47) 3.16 (.42) 2.024 .155 
Τπνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα* 3.36 (.65) 3.10 (.66) 4.491 .034 
Τπνζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο 3.21 (.71) 3.03 (.67) 1.652 .199 
Τπνζηήξημε απφ ην ζρνιείν 3.14 (.60) 3.14 (.55) .051 .822 
Τπνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα 3.43 (.49) 3.38 (.40) .674 .412 
Κλίμακα αςηοεκηίμηζηρ για παιδιά ανεξάπηηηη πολιηιζμικών παπαγόνηων 
Γεληθή απηνεθηίκεζε 1.58 (.15) 1.55 (.15) .562 .453 
Κνηλσληθή απηνεθηίκεζε 1.38 (.22) 1.30 (.17) 1.589 .207 
Αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε 1.55 (.22) 1.56 (.23) .152 .697 
Απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνπο 
γνλείο 
1.63 (.14) 1.58 (.15) 1.743 .187 
Κιίκαθα ςεχδνπο-ακπληηθφηεηαο 1.50 (.25) 1.44 (.25) .638 .424 
Κλίμακα αςηοαποηελεζμαηικόηηηαρ ηων παιδιών ζηιρ αλληλεπιδπάζειρ με ηοςρ 
ζςνομηλίκοςρ 
Καηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο 2.89 (.53) 2.86 (.56) .017 .896 
Καηαζηάζεηο κε ζχγθξνπζεο 3.01 (.48) 2.92 (.51) .202 .653 
Απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα 2.94 (.45) 2.89 (.52) .064 .801 
*Τπνθιίκαθεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν γθξνππ 
΋ζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο κεηαμχ καζεηψλ Δ΄ θαη ΢Σ΄ ηάμεο ηππηθήο αλάπηπμεο (πίλαθαο 
12), δελ παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξέο ζε πνιιέο ππνθιίκαθεο. ΋πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8, 
δηαθνξέο πνπ ήηαλ ζεκαληηθέο εληνπίζηεθαλ ζηελ ππνθιίκαθα ηεο ελζπλαίζζεζεο, πνπ 
απνηειεί εζσηεξηθφ παξάγνληα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, φπνπ νη καζεηέο Δ’ θαίλνληαη λα έρνπλ 
πςειφηεξα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο απφ ηνπο καζεηέο ΢Σ’ (ΜΟ Δ’=3.21 θαη ΢Σ’=2.96) θαη ζηελ 
ππνθιίκαθα ηεο ππνζηήξημεο απφ ηελ θνηλφηεηα (εμσηεξηθφο παξάγνληαο ςπρηθήο 
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αλζεθηηθφηεηαο), φπνπ ππεξηεξνχλ νη καζεηέο ΢Σ’ ηάμεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο Δ’ ηάμεο 
(ΜΟ ΢Σ’=3.45 θαη Δ’=3.22).  
΢ηνλ Πίλαθα 9, θαίλνληαη νη δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ καζεηψλ Δ’ θαη ΢η’ 
Γεκνηηθνχ  κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζηηο δηάθνξεο 
ππνθιίκαθεο ησλ ηξηψλ θιηκάθσλ ηεο έξεπλαο, νη νπνίεο ήηαλ ειάρηζηεο. ΢εκαληηθή δηαθνξά 
παξαηεξήζεθε ζηελ ππνθιίκαθα ηεο ππνζηήξημεο απφ ηελ θνηλφηεηα, φπνπ νη καζεηέο Δ’ 
Γεκνηηθνχ κε Ζ.Δ.Α. αηζζάλνληαη φηη ηνπο παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα κε 
κεγαιχηεξε ζηγνπξηά απφ φηη νη καζεηέο ΢Σ’ ηάμεο κε Ζ.Δ.Α. (ΜΟ Δ’=3.36 θαη ΢Σ’=3.10). 
Δπνκέλσο, κε κηα επηθχιαμε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ηάμε θνίηεζεο δελ επεξεάδεη ηηο 
απαληήζεηο ησλ παηδηψλ αλεμαξηήησο χπαξμεο ήπησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 
6.6. Η ςχϋςη τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ με την αυτοεκτύμηςη και την 
κοινωνικό αυτοαποτελεςματικότητα ςτο δεύγμα τυπικόσ ανϊπτυξησ 
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ηεο 
απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζπλάθεηαο. 
Λφγσ ηεο κε θαλνληθήο θαηαλνκήο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κε 
παξακεηξηθή αλάιπζε ζπλάθεηαο κε ηνλ δείθηε ζπζρέηηζεο Spearman.  
΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο 
θιίκαθαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (αξηζηεξή ζηήιε) θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο Κιίκαθαο 
απηνεθηίκεζεο (πξψηε ζεηξά).  
Ο Πίλαθαο 10 αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ, 
ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. ΋πσο θαίλεηαη, ν δείθηεο ζπζρέηηζεο 
Spearman ζην δείγκα καζεηψλ/ηξηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο κεηαμχ ηεο ππνθιίκαθαο ηεο 
απηνγλσζίαο-απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο απηνεθηίκεζεο  βξέζεθε  Ps= -.254 (n=108, 
p= 0,01), αξλεηηθή ζπζρέηηζε, ε νπνία ζεσξείηαη ζεκαληηθφ εχξεκα. Μεηαμχ ηεο απηνγλσζίαο-
απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο γεληθήο απηνεθηίκεζεο βξέζεθε Ps= .200 (p<0,05). Παξάιιεια ζεηηθά 
ζπζρεηίδνληαη ε ππνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα (ςπρ. Αλζεθηηθφηεηα) κε ηελ θιίκαθα ςεχδνπο- 
ακπληηθφηεηαο (απηνεθηίκεζε) κε Ps= .191 (p<0,05). Δπηπιένλ ζεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε 
αλάκεζα ζηελ ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε κε δείθηε 
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Ps= .203 (p<0,05) Παξαηεξήζεθε φηη θαη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 
ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε (Ps= .208, p<0,05) θαη κε ηελ 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο θαηαζηάζεηο κε ζχγθξνπζεο (Ps= .195, p<0,05). ΢ε γεληθέο 
γξακκέο θαίλεηαη φηη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ. 
Πίλαθαο 10. Πίλαθαο ζπζρέηηζεο Spearman καζεηώλ/ηξηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ Ψπρηθή 
αλζεθηηθόηεηα θαη ηελ απηνεθηίκεζε  
Τπνθιίκαθεο Γεληθή 
απηνεθηίκεζε 
Κνηλσληθή 
απηνεθηίκεζε 
Αθαδεκαηθή 
απηνεθηίκεζε 
Απηνεθηίκεζε 
ζε ζρέζε κε 
ηνπο γνλείο 
Κιίκαθα 
ςεύδνπο-
ακπληηθόηεηαο 
Δλζπλαίζζεζε -.076 -.081 .032 .076 -.115 
΢ηφρνη-θηινδνμίεο -.036 -.137 -.107 .047 -.026 
Απηνγλσζία-
απηνπεπνίζεζε 
.200* -.254** .185 .100 -.085 
Δζσηεξηθνί Παξάγνληεο .075 -232* .100 .106 -.127 
Τπνζηήξημε απφ ηελ 
θνηλφηεηα 
-.025 -.041 .102 -.082 .191* 
Τπνζηήξημε απφ ηνπο 
ζπλνκειίθνπο 
-.026 -.172 .150 -.057 -.084 
Τπνζηήξημε απφ ην 
ζρνιείν 
.029 -.001 .140 .047 -.181 
Τπνζηήξημε απφ ηελ 
νηθνγέλεηα 
.029 -.176 .203* -.138 -.071 
Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο -.033 -.149 .208* -.060 .035 
  
΢ηνλ Πίλαθα 11 θαίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 
ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη ζπζρεηίζεηο πνπ 
ζεκεηψζεθαλ ήηαλ ζρεηηθά ρακειέο. ΢πγθεθξηκέλα, κεηαμχ απηνγλσζίαο-απηνπεπνίζεζεο θαη 
θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε (Ps=.266, p<0,01) θαη κεηαμχ 
απηνγλσζίαο-απηνπεπνίζεζεο θαη θαηαζηάζεσλ κε ζχγθξνπζεο βξέζεθε επίζεο ζεηηθή 
ζπζρέηηζε (Ps=.234, p<0,05). Με ιίγα ιφγηα, ν εζσηεξηθφο παξάγνληαο ηεο απηνγλσζίαο-
απηνπεπνίζεζεο (ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα) παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 
Απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, δηφηη Ps=.297 (p<0,01). 
΢πλνιηθά νη εζσηεξηθνί παξάγνληεο κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε 
ζπλνκειίθνπο ζπζρεηίδνληαη θαηά Ps=.220 (p<0,05). Δπίζεο βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 
ππνζηήξημεο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο θνηλσληθέο 
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αιιειεπηδξάζεηο κε Ps= 194 (p<0,05). Σέινο, ζεκεηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 
ππνζηήξημεο απφ ην ζρνιείν θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε 
ζπλνκειίθνπο ( Ps= .213, p<0,05). 
Πίλαθαο 11. Πίλαθαο ζπζρέηηζεο Spearman καζεηώλ/ηξηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ Ψπρηθή 
αλζεθηηθόηεηα θαη ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. 
Τπνθιίκαθεο Καηαζηάζεηο 
ζύγθξνπζεο 
Καηαζηάζεηο 
κε 
ζύγθξνπζεο 
Κνηλσληθή 
Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 
Δλζπλαίζζεζε .164 .072 .144 
΢ηφρνη-θηινδνμίεο .115 .098 .120 
Απηνγλσζία-απηνπεπνίζεζε .266** .234* .297** 
Δζσηεξηθνί Παξάγνληεο .208* .165 220* 
Τπνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα -.003 .134 .046 
Τπνζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο .085 .081 .102 
Τπνζηήξημε απφ ην ζρνιείν .173 .188 .213* 
Τπνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα .218* .110 .194* 
Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο .135 .195* .176 
** ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε p<0,01 
* ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε p<0,05  
Πίλαθαο 12. Πίλαθαο ζπλάθεηαο Spearman καζεηώλ/ηξηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ 
απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. 
Τπνθιίκαθεο Καηαζηάζεηο 
ζύγθξνπζεο 
Καηαζηάζεηο 
κε 
ζύγθξνπζεο 
Κνηλσληθή 
απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 
Γεληθή απηνεθηίκεζε .326** .354** .371** 
Κνηλσληθή απηνεθηίκεζε 025 -.042 .001 
Αθαδεκαηθή απηνεθηίκεζε .142 .005 .093 
Απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο -.049 -.110 -.087 
Κιίκαθα ςεχδνπο-ακπληηθφηεηαο .052 -.040 .017 
΢πλνιηθή Απηνεθηίκεζε .256** .134 .228* 
** ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε p<0,01 
* ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε p<0,05  
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Ο Πίλαθαο 12, παξαζέηεη ηνπο δείθηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο 
θιίκαθαο απηνεθηίκεζεο θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο Κιίκαθαο Απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο 
αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. 
΋πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 12, παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ γεληθήο 
απηνεθηίκεζεο θαη θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο, θαζψο  θαη θαηαζηάζεσλ κε ζχγθξνπζεο 
(Ps=326, p<0,01 θαη Ps=354, p<0,01). Δπηπιένλ, βξέζεθε ρακειή αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπλνιηθνχ ζθνξ απηνεθηίκεζεο κε ζπλνιηθφ ζθνξ απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 
(PS=.228, p<0,01). ΢πλνςίδνληαο, ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο 
αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά, αιιά ρακειά. Παξφκνηα 
επξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζρέζε απηνεθηίκεζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο είρε ε 
έξεπλα ηνπ Παληέξε Α. πνπ κειέηεζε ηελ απηνεθηίκεζε καζεηψλ ιπθείνπ ζε ζρέζε κε ηελ 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ε έξεπλα ηεο Παπαλθσλζηαληηλνπνχινπ (2018) πνπ 
αθνξά ηελ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα καζεηψλ δεκνηηθνχ θαη ηε δηαθνξνπνίεζή ηεο σο πξνο ηηο 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  
6.7.  Η ςχϋςη μεταξύ τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ, τησ αυτοεκτύμηςησ και 
τησ κοινωνικόσ αυτοαποτελεςματικότητασ ςτο δεύγμα με Η.Ε.Α. 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη πίλαθεο ζπζρέηηζεο απφ ηελ κε παξακεηξηθή αλάιπζε 
ζπλάθεηαο, κε ην δείθηε Spearman γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
Παξαηεξήζεθε φηη ππήξμαλ ζπζρεηίζεηο, νη νπνίεο ήηαλ ρακειέο, αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 
΢ηνλ πίλαθα  13 θαίλεηαη ε ζπλάθεηα ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ηξηψλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηεο 
ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. ΋πσο θαίλεηαη, βξέζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε 
κεηαμχ απηνγλσζίαο-απηνπεπνίζεζεο θαη θνηλσληθήο απηνεθηίκεζεο (11) κε Ps= -.323 θαη 
p<0,05, πνπ απνηειεί θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθή, 
πάιη αξλεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμχ ππνζηήξημεο απφ ζπλνκειίθνπο θαη θνηλσληθήο 
απηνεθηίκεζεο (Ps= -.314, p<0,05). Αξλεηηθή ζπζρέηηζε δηαπηζηψζεθε κεηαμχ θιίκαθαο 
εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ θαη θνηλσληθήο απηνεθηίκεζεο (Ps= -.260, p<0,05). Σα παξαπάλσ 
επξήκαηα δείρλνπλ ηελ χπαξμε κηαο ζρέζεο κεηαμχ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη απηνεθηίκεζεο.  
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Πίλαθαο 13. Πίλαθαο ζπζρέηηζεο γηα ηελ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα θαη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ κε Η.Δ.Α.. 
Τπνθιίκαθεο Γεληθή 
απηνεθηί-
κεζε 
Κνηλσληθή 
απηνεθηί- 
κεζε 
Αθαδεκατθή 
απηνεθηίκεζε 
Απηνεθηίκεζε 
ζε ζρέζε κε 
ηνπο γνλείο 
Κιίκαθα 
ςεύδνπο-
ακπληηθόηεηαο 
Δλζπλαίζζεζε -.192 -.049 -.096 .085 -.076 
΢ηφρνη θαη θηινδνμίεο .107 -.168 -.104 -.059 -.163 
Απηνγλσζία-απηνπεπνίζεζε .007 -.323* .006 .084 -.200 
Δζσηεξηθνί Παξάγνληεο -.032 -.260* -.083 .082 -.224 
Τπνζηήξημε απφ ηελ 
θνηλφηεηα 
.094 -.045 -.071 .058 .015 
Τπνζηήξημε απφ ηνπο 
ζπλνκειίθνπο 
-.032 -.314* .010 .073 -.235 
Τπνζηήξημε απφ ην ζρνιείν .046 -.146 .159 .065 -.157 
Τπνζηήξημε απφ ηελ 
νηθνγέλεηα 
.145 .019 .112 .096 .072 
Δμσηεξηθνί παξάγνληεο .102 -.198 .070 .090 -.139 
** ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε p<0,01  
* ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε p<0,05  
΢ηνλ Πίλαθα 14, παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. 
΋πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 14, βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ππνζηήξημεο απφ ην 
ζρνιείν (εμ. Παξάγνληεο ςπρ. Αλζεθηηθφηεηαο) θαη θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο (16) κε Ps=.270, 
p<0,05 θαζψο θαη θαηαζηάζεσλ κε ζχγθξνπζεο (17) κε Ps= .385,p<0,01, ην νπνίν νδεγεί ζην 
ζπκπέξαζκα ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο 
αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. Πξνο ππνζηήξημε ηνπ παξαπάλσ, βξέζεθε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη 
θαηαζηάζεσλ κε ζχγθξνπζεο (Ps=.340, p<0,01) θαη ζπλνιηθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Ps= 
.281, p<0,05). Δπξήκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, 
απηνεθηίκεζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε καζεηέο/ηξηεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
παξνπζηάδεη ε έξεπλα ηεο Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ Α. 
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Πίλαθαο 14. Πίλαθαο ζπζρέηηζεο γηα ηελ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα θαη ηελ θνηλσληθή 
απηναπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε Η.Δ.Α.. 
Τπνθιίκαθεο Καηαζηάζεηο 
ζύγθξνπζεο 
Καηαζηάζεηο 
κε 
ζύγθξνπζεο 
Κνηλσληθή 
απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 
Δλζπλαίζζεζε .101 .089 .086 
΢ηφρνη θαη θηινδνμίεο .052 .196 .106 
Απηνγλσζία-απηνπεπνίζεζε .082 .089 .097 
Δζσηεξηθνί Παξάγνληεο .098 .165 .123 
Τπνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα .192 .188 .186 
Τπνζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο .151 .209 .165 
Τπνζηήξημε απφ ην ζρνιείν .270* .385** .322* 
Τπνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα -.055 .112 .-.008 
Δμσηεξηθνί παξάγνληεο .248* .340** .281* 
** ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε p<0,01  
* ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε p<0,05  
΢ηνλ Πίλαθα 15, θαίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο απηνεθηίκεζεο 
θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. 
Πίλαθαο 15. Πίλαθαο ζπλάθεηαο καζεηώλ/ηξηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα ηελ 
απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα. 
Τπνθιίκαθεο Καηαζηάζεηο 
ζύγθξνπζεο 
Καηαζηάζεηο 
κε 
ζύγθξνπζεο 
Κνηλσληθή 
απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 
Γεληθή απηνεθηίκεζε -.065 .213 .025 
Κνηλσληθή απηνεθηίκεζε -.028 -.147 -.088 
Αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε -.071 .174 -.002 
Απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο -.071 .123 -.015 
Κιίκαθα ςεχδνπο -.083 -.245 -.154 
΢πλνιηθή Απηνεθηίκεζε -.119 .079 -.077 
** ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε p<0,01 
* ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε p<0,05  
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΋πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ 
απηνεθηίκεζεο θαη θνηλσληθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζην δείγκα καζεηψλ/ηξηψλ κε ήπηεο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ, δελ ήηαλ ην αλακελφκελν, θαζψο ζε 
πξνγελέζηεξεο έξεπλεο έρεη βξεζεί φηη απηέο νη έλλνηεο ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζπζρεηίδνληαη. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Συμπερϊςματα- Συζότηςη 
 Παξφηη ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο είλαη εθηελψο κειεηεκέλε, δελ ππάξρνπλ 
έξεπλεο πνπ λα ηελ εμεηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ θνηλσληθή 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζε καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη κάιηζηα κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
Οη καζεηέο/ηξηεο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνηεινχλ νκάδα πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν 
γηα θησρή ςπρηθή πγεία θαη ρακειή απηνεθηίκεζε, θαζψο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη παηδηά κε 
απηέο ηηο δπζθνιίεο είλαη πεξηζζφηεξν αγρψδε θαη ιηγφηεξν επηπρηζκέλα απφ παηδηά ηππηθήο 
αλάπηπμεο (Casey et al., 1992). 
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ χπαξμε 
ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηξηψλ ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ: ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, ηεο 
απηνεθηίκεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο Δ’ θαη 
΢η’ Γεκνηηθνχ. Δπίζεο, ζθνπφο ήηαλ λα γίλεη κηα ζχγθξηζε ησλ επηπέδσλ ησλ παξαπάλσ 
δηαδηθαζηψλ ζε καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
Δπηπιένλ, ήηαλ επηζπκεηφ, πέξα απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ χπαξμε ή κε ήπησλ 
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, λα εμεηαζζεί εάλ ην θχιν θαη ε ηάμε δηαθνξνπνηνχλ ηηο απαληήζεηο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ππφ κειέηε έλλνηεο.  
7.1. Διαφορϋσ μεταξύ μαθητών με και χωρύσ Η.Ε.Α. 
Απαληψληαο ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 
απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαίλεηαη πσο νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, έρνπλ 
ρακειφηεξα επίπεδα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη θνηλσληθήο 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν εχξεκα απηφ ήηαλ αλακελφκελν, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη νη 
καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο ηηο δπζθνιίεο βξίζθνληαη εμαξρήο ζε επάισηε ζέζε ζε 
ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. Μάιηζηα απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο, ε παξνπζία 
Ζ.Δ.Α. ζεσξείηαη  παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο. Αλαιπηηθά, νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο 
ζέηνπλ κε πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά ζηφρνπο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο θηινδνμίεο απφ φηη νη καζεηέο 
κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θάηη πνπ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη φηη ππεξηεξνχλ ζε εζσηεξηθνχο 
παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Δίλαη επφκελν, νη καζεηέο πνπ ηα πεγαίλνπλ θαιά ζηα 
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καζήκαηα λα ληψζνπλ πην αηζηφδνμνη γηα ην κέιινλ ηνπο θαη λα είλαη πην μεθάζαξεο νη θιίζεηο 
ηνπο απφ ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε 
πνιιαπινχο ηνκείο κάζεζεο. Παξάιιεια, νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο απάληεζαλ κε 
πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά φηη ηνπο παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ ην ζρνιείν θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα 
(εμσηεξηθνί παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο) απφ ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο. Ίζσο, φηαλ νη γνλείο θαη νη δάζθαινη βιέπνπλ φηη έλα παηδί απνδίδεη θαιά ζηα 
καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ην επηβξαβεχνπλ θαη ην παξαθηλνχλ λα ζπλερίζεη ζε ζρέζε κε θάπνην 
πνπ θαίλεηαη πην ληξνπαιφ ζηελ ηάμε ή θάπνην πνπ θαίλεηαη «λα κελ παίξλεη ηα γξάκκαηα». 
Δπηπιένλ, ζην ζρνιείν είλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη καζεηέο κε θαιέο επηδφζεηο λα έρνπλ θαιή 
ζρέζε κε ηνπο δαζθάινπο, νη νπνίνη δείρλνπλ ζπκπάζεηα θαη δίλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο 
θαινχο καζεηέο. Σαπηφρξνλα, ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ επηθεληξψλεηαη ζε αθαδεκατθέο 
γλψζεηο θαη επηηεχγκαηα θαη φρη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ρξήζηκσλ γηα ηε δσή θαη ζηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο, αθφκα θαη γηα ηνπο καζεηέο κε 
ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θαίλεηαη λα ην έρνπλ αλάγθε. Σφζν ζηε γεληθή ηάμε, φζν θαη 
ζηα ηκήκαηα έληαμεο, ν ζηφρνο είλαη ε ζρνιηθή επίδνζε. 
΋ζνλ αθνξά ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είραλ 
ρακειφηεξν ζθνξ ζηα επίπεδα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηελ έξεπλα ηεο 
Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ (2018) θαη ηεο Αλησλίνπ (2018), επξήκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ απηά 
ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 
΋ζνλ αθνξά ηελ απηνεθηίκεζε, νη πην έληνλεο δηαθνξέο ζεκεηψζεθαλ ζηελ γεληθή 
απηνεθηίκεζε ζηελ αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε θαη ζηελ θιίκαθα ςεχδνπο-ακπληηθφηεηαο, φπνπ 
νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαίλεηαη λα έρνπλ πην πςειή απηνεθηίκεζε θαη λα ακχλνληαη 
ιηγφηεξν.  Δίλαη επφκελν, ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ θαιέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο φπσο απηά κε 
Ζ.Δ.Α. λα έρνπλ πην ρακειή αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε απφ ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο 
θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα ειαηηψλεηαη θαη ε γεληθή ηνπο απηνεθηίκεζε. ΋ζνλ αθνξά, ηελ 
θιίκαθα ςεχδνπο-ακπληηθφηεηαο, ηα παηδηά κε Ζ.Δ.Α. θξαηνχλ πεξηζζφηεξν ακπληηθή ζηάζε 
απφ ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, γηαηί ζέινπλ ίζσο λα αληηζηαζκίζνπλ ηα πηζαλά 
ζπλαηζζήκαηα αληθαλφηεηαο πξνβάιινληαο ην ήζνο ηνπο («Γελ έρσ πάξεη πνηέ θάηη πνπ δε κνπ 
αλήθεη», «Λέσ πάληα ηελ αιήζεηα», «Οη γνλείο κνπ δε κε καιψλνπλ πνηέ») ή είλαη ιίγν 
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πεξηζζφηεξν «θνβηζκέλα» κήπσο θάλνπλ θάηη ιάζνο ζε θάπνην γξαπηφ, αθνχ έρνπλ πνιιέο 
εκπεηξίεο απνηπρίαο κέζα ζην ζρνιείν.  
΋κνηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ απηνεθηίκεζε είρε ε δηαηξηβή ηεο Εαξξά-Φινχδα 
(2009), πνπ ζχγθξηλε ηελ απηνεθηίκεζε καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη καζεηψλ κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είραλ ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε 
απφ ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. Παξφκνηα ήηαλ ηα επξήκαηα ζηελ δηαηξηβή ηεο 
Μαξηηκηαλάθε (2015), φπνπ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είραλ ρακειφηεξνπο κέζνπο 
φξνπο ζηελ γεληθή απηνεθηίκεζε, απφ ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. Δλ ζπλερεία, βξέζεθε 
νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα έρνπλ ρακειφηεξε γεληθή απηνεθηίκεζε απφ ηνπο 
καζεηέο ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ έξεπλα ησλ Λνπξάθε & ΢πγθνιιίηνπ (2005) θαη ηεο 
Leondari (1993).  
 Σα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, απάληεζαλ πην ζεηηθά ζηελ θιίκαθα ηεο θνηλσληθήο 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε Ζ.Δ.Α. Ίζσο νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο 
λα αηζζάλνληαη πην ηθαλνί ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο απφ φηη νη καζεηέο 
κε Ζ.Δ.Α. Παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ζρνιηθέο δπζθνιίεο, πνιιέο θνξέο ζηηγκαηίδνληαη, 
πεξηζσξηνπνηνχληαη απφ ηνπο άιινπο καζεηέο θαη κπνξεί λα αηζζάλνληαη δηαθνξεηηθνί θαη ίζσο 
κε απνδεθηνί. Λακβάλνληαο ππφςε απηφ, κπνξεί λα ληψζνπλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνί ζην λα 
έρνπλ επηηπρείο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο είηε φηαλ πξφθεηηαη λα 
δηεθδηθήζνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπο εξρφκελνη ζε ζχγθξνπζε κε απηνχο (θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο) 
είηε φηαλ πξέπεη απιά λα ηνπο δεηήζνπλ θάηη πνπ επηζπκνχλ (θαηαζηάζεηο κε ζχγθξνπζεο. 
Μπνξεί ινηπφλ λα αηζζάλνληαη φηη νη ζπλνκήιηθνί ηνπο δε ζα ηνπο αθνχζνπλ θαη δε ζα ηνπο 
ππνινγίζνπλ γηαηί «δελ είλαη θαινί καζεηέο». 
Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φζνλ αθνξά ηα επίπεδα θνηλσληθήο 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο. ΢ηελ κειέηε ησλ 
Baum & Owen (1988).  ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (πνπ 
εκπίπηνπλ ζηηο Ζ.Δ.Α.) ήηαλ ρακειφηεξε απφ απηή ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ 
Παξάιιεια, ζηελ έξεπλα ησλ Gresham et al. (1988), νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
εκθάληζαλ ρακειφηεξα επίπεδα αθαδεκατθήο θαη θνηλσληθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ 
ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. Σαπηφρξνλα, νη Hampton & Mason (2003), βξήθαλ φηη ε 
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χπαξμε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζε καζεηέο ιπθείνπ επεξεάδεη ηηο πεγέο 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ηνπο είλαη δηαζέζηκεο θαη φρη άκεζα ηελ 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  
Φαίλεηαη πσο νη καζεηέο/ηξηεο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ ρακειφηεξα 
επίπεδα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε 
ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηππηθήο αλάπηπμεο, πξάγκα πνπ ηνπο θάλεη πην επάισηνπο/εο ζε αληίμνεο 
ζπλζήθεο. Σν απνηέιεζκα απηφ ήηαλ θάπσο αλακελφκελν, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ην λα έρεη 
θάπνηνο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνλ βάδεη εμαξρήο ζε πην επάισηε ζέζε ζε ζρέζε κε ην λα 
κελ έρεη. Δπίζεο, ζην ζρνιείν δίλεηαη έκθαζε κφλν ζηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, 
θαη φρη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εζσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δσή ηνπο. Πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο επηδφζεηο ησλ 
καζεηψλ, ην ζρνιείν επηβξαβεχεη θαη αλαγλσξίδεη ηηο ζρνιηθέο επηηπρίεο θαη φρη άιιεο 
ηθαλφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Απηφο είλαη έλαο αθφκα ιφγνο πνπ ίζσο ηα παηδηά κε Ζ.Δ.Α. 
βξίζθνληαη ζε δπζκελή ζέζε αθνχ έρνπλ ρακειέο επηδφζεηο ζηα καζήκαηα.  
7.2. Διαφορϋσ φύλου ςτα επύπεδα ψυχικόσ ανθεκτικότητασ, αυτοεκτύμηςησ 
και κοινωνικόσ αυτοαποτελεςματικότητασ 
Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, νη δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ηφζν 
ηππηθήο φζν θαη κε ηππηθήο αλάπηπμεο είλαη ειάρηζηεο. Φαίλεηαη πσο ηα θνξίηζηα ηππηθήο 
αλάπηπμεο έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο απφ ηα αγφξηα ηππηθήο αλάπηπμεο. Σα 
θνξίηζηα ελζαξξχλνληαη απφ ην πεξηβάιινλ (νηθνγέλεηα, θνηλσλία) λα εθθξάδνπλ ηα 
ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηελ ζπκπφληα ηνπο ζε αληίζεζε κε ηα αγφξηα. Ίζσο απηφο είλαη ν ιφγνο 
πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θνξίηζηα πςειφηεξε ελζπλαίζζεζε απφ ηα αγφξηα. Σα αγφξηα ηππηθήο 
αλάπηπμεο θαίλεηαη πσο έρνπλ ιίγν πςειφηεξε αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηα 
θνξίηζηα ηππηθήο αλάπηπμεο. Απηφ ίζσο ζπκβαίλεη γηαηί ηα αγφξηα επηβξαβεχνληαη πεξηζζφηεξν 
γηα ηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, πνπ ιφγσ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ 
επηβξαβεχνληαη γηα άιιεο ηθαλφηεηεο, φπσο γηα ηελ βνήζεηα ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ.  Δίλαη 
ζεκηηφ, επνκέλσο, λα εληζρχεηαη ε αθαδεκατθή πξνζπάζεηα ησλ θνξηηζηψλ θαη λα ελζαξξχλεηαη 
ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ησλ αγνξηψλ, ηφζν κέζα ζην ζρνιείν, φζν θαη ζην ζπίηη. 
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΋ζνλ αθνξά ηα παηδηά κε Ζ.Δ.Α., ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε θνηλσληθή 
απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα ελψ ηα αγφξηα εκθαλίδνπλ πςειφηεξε γεληθή 
απηνεθηίκεζε απφ ηα θνξίηζηα. 
Σν θχιν θαίλεηαη πσο δελ παίδεη θάπνην  δηαθνξνπνηεηηθφ ξφιν ζηα επίπεδα ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, παξά κφλν ζε 1-2 
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ. Οκνινγνπκέλσο, ην απνηέιεζκα απηφ, δελ 
ήηαλ ην πξνζδνθψκελν, θαζψο ε ππφζεζε ήηαλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη 
ζηα θνξίηζηα θαη είρε βαζηζηεί ζε δηαπηζηψζεηο πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ (Chung, Lam et al, 
2018· Kumpfer, 2002).  ΋πσο θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, ζηελ έξεπλα ησλ Gresham et al. (1988) 
πνπ δηεξεχλεζαλ ηελ αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 336 καζεηψλ θαη 
καζεηξηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο Γ’ έσο ΢Σ’ Γεκνηηθνχ δεκφζησλ ζρνιείσλ, δε 
δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ε αλαινγία ησλ νπνίσλ ήηαλ πεξίπνπ ίδηα.  
7.3. Διαφορϋσ τϊξησ ςτα επύπεδα ψυχικόσ ανθεκτικότητασ, αυτοεκτύμηςησ 
και κοινωνικόσ αυτοαποτελεςματικότητασ 
Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα είρε λα θάλεη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ κε θαη ρσξίο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο θιίκαθεο κε βάζε ηελ ηάμε 
θνίηεζεο, δειαδή Δ’ θαη ΢η’ Γεκνηηθνχ. Διάρηζηεο ήηαλ νη κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο 
δηαπηζηψζεθε φηη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ κε δηαθνξνπνηεηηθφ 
παξάγνληα ηελ ηάμε ηνπο. ΢πγθεθξηκέλα, δηαθνξέο δηαπηζηψζεθαλ ζηελ ζηελ ελζπλαίζζεζε 
(εζσηεξηθφο παξάγνληαο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο), φπνπ νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο Δ’ ηάμεο 
έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο απφ ηνπο καζεηέο ΢η’ ηάμεο θαη ζηελ ππνθιίκαθα ηεο 
ππνζηήξημεο απφ ηελ θνηλφηεηα (εμσηεξηθφο παξάγνληαο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο), φπνπ νη 
καζεηέο ΢η’ ηάμεο ληψζνπλ πην ζίγνπξνη φηη δέρνληαη ππνζηήξημε απφ ελειίθνπο ηεο θνηλφηεηαο, 
φπσο λνλνχο, ζείνπο, νηθνγελεηαθνχο θίινπο.  Ίζσο νη καζεηέο ΢Σ’ ηάμεο, επεηδή βξίζθνληαη 
ζηελ πξνεθεβεία, ζηξέθνληαη απηή ηελ πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη γη’ απηφ 
ην ιφγν ε ελζπλαίζζεζή ηνπο είλαη ρακειφηεξε απφ ησλ καζεηψλ Δ’ ηάμεο. Παξάιιεια, είλαη 
ζε κηα ειηθία, ζηελ νπνία ραιαξψλνληαη νη δεζκνί κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη κπνξεί λα 
θαηαθεχγνπλ γηα ππνζηήξημε ζε ελειίθνπο κέζα ζηελ θνηλφηεηα, φπσο ζε ζείνπο, λνλνχο θαη 
θίινπο ησλ γνληψλ ηνπο. 
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΢ηα παηδηά κε ηππηθήο αλάπηπμεο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ππνθιίκαθα 
ηεο ππνζηήξημεο απφ ηελ θνηλφηεηα, φπνπ, αληίζεηα κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ηα παηδηά 
Δ’ Γεκνηηθνχ αηζζάλνληαη ζηγνπξηά φηη ηνπο παξέρεηαη ππνζηήξημε απφ ηελ θνηλφηεηα, ελψ ηα 
παηδηά ΢η’ ηάμεο απάληεζαλ κε κεηξηνπάζεηα. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη δχζθνιν λα 
εξκελεπζνχλ, ιφγσ ηεο κεγάιεο αλνκνηνγέλεηαο πνπ παξνπζηάδεη ην δείγκα ησλ καζεηψλ κε 
Ζ.Δ.Α.  
Ο ιφγνο πνπ δελ δηαπηζηψζεθαλ πνιιέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα παηδηά Δ’ θαη ΢η’ 
Γεκνηηθνχ ίζσο είλαη φηη βξίζθνληαη πνιχ θνληά ειηθηαθά, άξα θαη ε γισζζηθή, γλσζηηθή θαη 
ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε είλαη πάλσ θάησ ζε παξφκνην επίπεδν. Αλ επξφθεηην γηα 
δηαθνξέο ζε απφζηαζε ηξηψλ ηάμεσλ, ίζσο νη απαληήζεηο λα δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ 
ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ θνηλσληθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. 
7.4. Η ςχϋςη ανϊμεςα ςτην ψυχικό ανθεκτικότητα, την αυτοεκτύμηςη και 
την κοινωνικό αυτοαποτελεςματικότητα 
΢ρεηηθά κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ αθνξνχζε ηελ χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ 
ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο αλάκεζα ζε παηδηά κε 
θαη ρσξίο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θάλεθε λα επηβεβαηψλεηαη απηή ε ζρέζε κέζα απφ ηηο 
αλαιχζεηο ζπλάθεηαο. Αλαθνξηθά κε ηηο αλαιχζεηο ζπλάθεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ην 
δείγκα καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθέο αιιά ρακειέο ζπζρεηίζεηο 
κεηαμχ γεληθήο απηνεθηίκεζεο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο 
ζπλνκειίθνπο. Άξα, ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, πνπ έρνπλ πςειή γεληθή απηνεθηίκεζε, 
δηαρεηξίδνληαη πην εχθνια ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο απφ ηα παηδηά κε ρακειή 
απηνεθηίκεζε. Υξεηάδεηαη, επνκέλσο, λα εληζρπζεί ε γεληθή απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ πνπ δελ 
ηα θαηαθέξλνπλ ζηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 
 Δπίζεο, ζεκαληηθή, αιιά ρακειή, αλαδείρζεθε ε ζρέζε ηεο απηνγλσζίαο-
απηνπεπνίζεζεο (εζση. παξάγνληαο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο) κε ηελ θνηλσληθή απηνεθηίκεζε. 
Απφ ην εχξεκα απηφ ζπκπεξαίλεηαη φηη φηαλ ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο πνπ έρνπλ πςειή 
απηνπεπνίζεζε, ίζσο, δελ ελδηαθέξνληαη λα είλαη αξεζηά θαη απνδεθηά απφ ηελ επξχηεξε 
θνηλφηεηα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο.  Βέβαηα, ε δηαηχπσζε απηή γίλεηαη κε κηα επηθχιαμε ιφγσ 
ηεο ρακειήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο. Αθφκα, θάλεθε ε ζρέζε ηεο απηνγλσζίαο-
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απηνπεπνίζεζεο κε ηελ θνηλσληθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα Απφ ηε ζπζρέηηζε απηή γίλεηαη 
θαλεξφ φηη νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο κε πςειά επίπεδα απηνγλσζίαο θαη απηνπεπνίζεζεο 
αηζζάλνληαη ηθαλνί λα αιιειεπηδξάζνπλ απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Αλ δνζεί 
έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ, ζα 
απμεζεί θαη ε αίζζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 
ζπλνκειίθνπο ηνπο. Παξάιιεια, κε βάζε ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί, εχινγα, φηη νη 
καζεηέο/ηξηεο πνπ αηζζάλνληαη φηη ηνπο παξέρεηαη εμσηεξηθή ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα 
θαη ην ζρνιείν, έρνπλ πην πςειή αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ 
ιακβάλνπλ ελίζρπζε απφ ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.  Δίλαη αλακελφκελν, φηη, φζν πην πνιιή 
ππνζηήξημε δέρνληαη ηα παηδηά απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο γνλείο ηνπο, λα απμάλεηαη ε 
ζρνιηθή ηνπο απηνεθηίκεζε. Γηα ηα παηδηά ινηπφλ πνπ πζηεξνχλ ζε αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε, 
είλαη ζεκηηφ λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα ππνζηήξημήο ηνπο κέζα ζην ζρνιείν θαη επαηζζεηνπνίεζεο 
ησλ γνλέσλ ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ θη απηνί δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο γηα επηηπρία θαη 
επηβξαβεχζεηο. 
΢εκαληηθή, αιιά κάιινλ ρακειή, ζπζρέηηζε εκθαλίζηεθε αλάκεζα ζηελ ππνζηήξημε 
απφ ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσληθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Φαίλεηαη, 
επνκέλσο, φηη φηαλ ηα παηδηά έρνπλ ππνζηήξημε απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο γνλείο ηνπο, 
ληψζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ζην λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.  Σα παηδηά 
πνπ πζηεξνχλ ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, είλαη αλαγθαίν λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ην ζρνιηθφ θαη 
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σν ζρνιείν ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιάβεη πέξαλ ηεο εθκάζεζεο 
αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, δεμηφηεηεο ρξήζηκεο γηα ηε κεηέπεηηα δσή θαη ππνζηήξημε ζε ζέκαηα 
ςπρηθήο πγείαο.  
 Σελ ζρέζε κεηαμχ ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ αλέδεημαλ νη αλαιχζεηο ζπλάθεηαο πνπ 
έγηλαλ θαη γηα ην δείγκα καζεηψλ/ηξηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. ΢πγθεθξηκέλα, ε 
απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε (εζσηεξηθφο παξάγνληαο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο) 
ζπζρεηίζζεθε αξλεηηθά κε ηελ θνηλσληθή απηνεθηίκεζε θαη ε απηνγλσζία απηνπεπνίζεζε κε 
ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, εχξεκα πνπ είλαη θνηλφ θαη γηα ηνπο καζεηέο ηππηθήο 
αλάπηπμεο. Απηά ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ φηη, φηαλ νη καζεηέο έρνπλ 
εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη απηνπεπνίζεζε θαη έρνπλ θάπνην ζπλνκήιηθν θίιν πνπ λα 
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ηνπο ππνζηεξίδεη, δελ ηνπο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ε απνδνρή ηνπο απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα 
ησλ ζπλνκειίθσλ. Σν ζρνιηθφ πιαίζην εθηφο απφ ηνλ θιαζηθφ ηνπ ξφιν, πξέπεη λα επλνεί ηε 
ζχλαςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, κέζα απφ εθκάζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη νκαδηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 
Δπίζεο παξνπζηάζζεθε ζρέζε κεηαμχ ππνζηήξημεο απφ ην ζρνιείν (πνπ είλαη εμσηεξηθφο 
παξάγνληαο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο) θαη γεληθφηεξα ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο κε ηηο θαηαζηάζεηο κε ζχγθξνπζεο  θαη γεληθά κε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 
ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. Απφ ην εχξεκα απηφ θαίλεηαη φηη ηα παηδηά πνπ 
δέρνληαη εμσηεξηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 
δαζθάινπο ηνπο, αηζζάλνληαη ηθαλά λα αιιειεπηδξάζνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κε ηνπο 
ζπλνκειίθνπο ηνπο. Υξεηάδεηαη, ζπλεπψο, νη δάζθαινη θαη νη γνλείο λα παξέρνπλ ππνζηήξημε 
ζηνπο καζεηέο γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, δεκηνπξγψληαο 
ζπλζήθεο γηα θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, δηεμάγνληαο καζήκαηα νξγαλσκέλα ζε νκάδεο 
καζεηψλ, δηαβάδνληαο ινγνηερλία κε θνηλσληθφ πεξηερφκελν. Χζηφζν, ζην δείγκα καζεηψλ κε 
ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δελ ππήξμε θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ απηνεθηίκεζεο θαη 
θνηλσληθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Φαίλεηαη, φκσο, πσο φζν απμάλνληαη νη εμσηεξηθνί 
παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (ζπίηη, ζρνιείν, θνηλφηεηα, ζπλνκήιηθνη) ηφζν απμάλεηαη 
θαη ε απηνεθηίκεζε θαη ε θνηλσληθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παηδηψλ. 
Σφζν νη δάζθαινη, φζν θαη νη γνλείο κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, 
γηαηί έρνπλ επηξξνή ζην πψο ηα παηδηά αμηνινγνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Άιισζηε απνηεινχλ 
ζεκειηψδεηο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Παξάιιεια, νη θαθέο 
εκπεηξίεο ζην ζπίηη κπνξνχλ λα αληηζηαζκηζηνχλ κε ζεηηθέο εκπεηξίεο ζην ζρνιείν.  
Οη παξαπάλσ ζρέζεηο επαιεζεχζεθαλ θαη ζε πξνγελέζηεξε έξεπλα ηεο 
Παπαθσλζηαληηλνπνχινπ (2018). Παξφκνηα ήηαλ ηα επξήκαηα ζηελ έξεπλα ηεο Αλησλίνπ 
(2016), ζχκθσλα κε ηελ νπνία φζν απμάλεηαη ε ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ ηα παηδηά απφ ηα 
δηάθνξα ππνζηεξηθηηθά πιαίζηα, ηφζν κεηψλεηαη ην αίζζεκα ηεο θνηλσληθήο δπζαξέζθεηαο πνπ 
ληψζνπλ. ΢χκθσλα κε κηα έξεπλα ησλ Dubow θαη Ulman (1989), αθφκα θαη ε ππνζηήξημε απφ 
έλα κφλν άηνκν κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ ςπρηθή ηνπο επεμία.  
Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έγηλε θαλεξφ φηη νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη νη 
καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηα επίπεδα απηψλ ησλ ηξηψλ ελ 
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ιφγσ ζεηηθψλ ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη καζεηέο/ηξηεο κε Ζ.Δ.Α. θαίλεηαη λα έρνπλ πην 
ρακειή απηνεθηίκεζε θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, θαζψο θαη 
ρακειφηεξα επίπεδα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηππηθήο 
αλάπηπμεο. Δπνκέλσο, ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε ζε ζρέζε κε ην ηππηθφ δείγκα, απφ 
ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, δειαδή απφ ηνπο γνλείο, ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο άιινπο 
ελειίθνπο, γηα λα εληζρχζνπλ ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςπρηθήο ηνπο αλζεθηηθφηεηαο, 
φπσο είλαη ε απηνεθηίκεζε, ε απηνπεπνίζεζε θαη ην αίζζεκα ηνπ ζθνπνχ. Πξνο ππνζηήξημε ησλ 
παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο Dole (2000), ηα άηνκα κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ είλαη ςπρηθά αλζεθηηθά, είραλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ άλζξσπν ζηε δσή 
ηνπο πνπ ηνπο απνδερφηαλ αληδηνηειψο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο εγθαζίδξπζαλ 
νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο ζηα πξψηα ηνπο ρξφληα κε θάπνην γνληφ ή θάπνην άιιν κέινο ηεο 
νηθνγέλεηαο. Σα ζρνιηθά ρξφληα είλαη θξίζηκε πεξίνδνο γηα ηνπο καζεηέο απηνχο γηαηί νη ζρέζεηο 
κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηνπο ελειίθνπο εθηφο νηθνγέλεηαο φπσο δαζθάινπο, κέληνξεο 
πξνπνλεηέο απνθηνχλ κεγάιε ζεκαζία. Παξάιιεια ζηελ έξεπλα ησλ Weiss & Hechtman πνπ 
δηεμήρζε ην 1993, φηαλ λεαξνί ελήιηθεο κε ΓΔΠΤ, πνπ ππνπίπηεη ζηηο Ζ.Δ.Α., εξσηήζεθαλ ηη 
πίζηεπαλ φηη ηνπο βνήζεζε πην πνιχ θαηά ηελ ζρνιηθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο, ε πην ζπρλή 
απάληεζε ήηαλ φηη ππήξρε θάπνηνο, είηε γνληφο, είηε δάζθαινο, είηε θάπνηνο ζεκαληηθφο 
ελήιηθνο πνπ πίζηεπε ζε απηνχο (Brooks, 1994). 
7.5. Συνόψιςη ςυμπεραςμϊτων και εκπαιδευτικϋσ προεκτϊςεισ 
 Μέζα απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα λα εληζρπζεί 
ε απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε δηάθνξνπο 
ηνκείο απηνεθηίκεζεο. Ζ απμεκέλε απηνεθηίκεζε νδεγεί ζε αχμεζε ησλ θηλήηξσλ, ζηε επηκνλή 
ζε κηα δξαζηεξηφηεηα θαη ζε αλάπηπμε εζσηεξηθνχ θέληξνπ ειέγρνπ, πνπ απνηεινχλ 
πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο (Dole, 2000). Οη γνλείο θαη ηα ππνθαηάζηαηα ησλ γνλέσλ είλαη νη 
πην ζεκαληηθνί άιινη πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απηνεθηίκεζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ 
παηδηψλ θαη απνηεινχλ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. ΋ηαλ ηα παηδηά 
κπαίλνπλ ζην ζρνιείν, νη δάζθαινη/εο παίξλνπλ ηε ζέζε ηνπ γνλέα θαη κνηξάδνληαη πνιιέο απφ 
ηηο επζχλεο πνπ έρνπλ νη γνλείο (Battle, 1981). Κιεξνλνκνχλ ινηπφλ ηελ ηθαλφηεηα λα 
επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ αμία ηνπο. Άιισζηε, ΢χκθσλα κε ηνπο Martinot 
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θαη Monteil (1995) ε απηνεθηίκεζε ησλ αηφκσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ έρνπλ απφ 
ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Δπηπιένλ, νη θησρέο ζρέζεηο κε ηνπο δαζθάινπο έρνπλ 
αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο απνηπρίαο ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ (Meeker et al, 
2008). Πξνηείλεηαη, επνκέλσο, νη εθπαηδεπηηθνί λα δεκηνπξγνχλ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 
πνπ ζα εκπεξηέρεη επθαηξίεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά κπνξνχλ λα επηηχρνπλ θαη πξνγξακκαηηζκφ 
ζηνπο ηνκείο πνπ ηα παηδηά είλαη πην ηθαλά, θαζψο θαη θαζνδήγεζε ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ 
ζηνπο ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ αδπλακία (Dole, 2000), ψζηε λα ηνλσζεί ν πξνζηαηεπηηθφο 
παξάγνληαο ηεο απηνεθηίκεζεο. Τπάξρεη κηα ζπκθσλία ζην πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα εμνπιηζηεί 
ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζε ζπκθσλία κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, 
παξά κε ηηο αδπλακίεο ηνπο (Silverman, 1989). ΢χκθσλα κε ηνλ Rutter (1985), ν νπνίνο θάλεη 
ιφγν γηα ηα άηνκα πνπ δηαθξίλνληαη απφ πςειά επίπεδα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, ε εκπεηξία ηεο 
επηηπρίαο ζε θάπνηνλ ηνκέα νδήγεζε ηα ςπρηθά αλζεθηηθά άηνκα ζε εληζρπκέλε απηνεθηίκεζε 
θαη ζε κηα αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, γεγνλφο πνπ ηνπο δηεπθφιπλε λα αληηκεησπίζνπλ 
πην απνηειεζκαηηθά ηηο επφκελεο πξνθιήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζηε δσή ηνπο. Με ηα παξαπάλσ 
ζπκθσλεί θαη ν Bong (2003), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη επηηπρίεο ελδπλακψλνπλ θαη ηελ 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ νη επαλεηιεκκέλεο απνηπρίεο ηελ ππνλνκεχνπλ. ΢ε έξεπλα ηνπ 
Battle (1979) βξέζεθε φηη ε θνίηεζε ζε ηκήκαηα έληαμεο ηείλεη λα εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε 
ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απηφ ίζσο ζπκβαίλεη γηαηί κέζα ζην ηκήκα 
έληαμεο, φπνπ θνηηνχλ ιίγνη καζεηέο, ηα παηδηά δέρνληαη πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε 
εμαηνκηθεπκέλε απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο, πνπ απνηεινχλ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο, αιιά κεηψλνληαη θαη ηα επίπεδα άγρνπο θαη αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
γεληθή ηάμε. ΋ζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή απηνεθηίκεζε θαη ηελ θνηλσληθή 
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ηφζν νη γνλείο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 
ζηελ ελίζρπζή ηνπο. ΢ην πλεχκα απηφ, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ 
δηδαζθαιίαο,  ε νπνία, πέξα απφ ην φηη είλαη απνηειεζκαηηθή ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, είλαη πνιχ 
ρξήζηκε γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε αθφκα θαη ησλ ζπλεζηαικέλσλ παηδηψλ. Ο James (1890) 
αλαθέξεη φηη ε ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο κπνξεί λα επηηεπρηεί κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, κε ην 
λα κεηψζνπκε ηηο πξνζδνθίεο ζε ηνκείο πνπ αηζζαλφκαζηε αλεπαξθείο θαη δεχηεξνλ, κε ην λα 
απμήζνπκε ηελ επίδνζε ζε ηνκείο πνπ θξίλνπκε βαζηθνχο ζηε δσή καο. Ίζσο ινηπφλ, 
αθνινπζψληαο ηε ζπκβνπιή ηνπ James, νη γνλείο θαη νη δάζθαινη ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ 
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ηηο πξνζδνθίεο ζε ηνκείο φπνπ ηα παηδηά αηζζάλνληαη κε επαξθή θαη λα απμήζνπλ ηηο 
πξνζδνθίεο ηνπο ζε πεξηνρέο πνπ ηα παηδηά ηα θαηαθέξλνπλ θαη δείρλνπλ ελδηαθέξνλ. Δπίζεο, ν 
πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ζα ήηαλ θαιφ λα αιιάμεη, έηζη 
ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζε ηνκείο ςπρηθήο πγείαο θαη λα 
θαιιηεξγεζνχλ νη εζσηεξηθνί παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην. 
Παξάιιεια, είλαη ζεκηηφ ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη γνλείο λα ππνζηεξίδνπλ 
ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο αθηεξψλνληαο ρξφλν λα ηνπο αθνχζνπλ, λα ηνπο πξνζθέξνπλ 
επηβξαβεχζεηο θαη λα έρνπλ πςειέο, αιιά ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο απφ απηνχο, έηζη ψζηε λα 
απμεζεί ε αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ. Δπίζεο, κέζσ ηεο ππνζηήξημεο 
απηήο ζα εληζρπζεί θαη ε αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  
Ζ απηνεθηίκεζε θαιφ ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηείηαη κε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο σο 
παξάγνληαο πνπ ζα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηα παηδηά θαη φρη λα είλαη απηνζθνπφο. Ζ 
αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο δε κπνξεί απφ κφλε ηεο λα θάλεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα 
απνδίδνπλ θαιχηεξα ζην ζρνιείν, λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ 
θαιχηεξα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Παξφια απηά, ζεκηηφ είλαη λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα 
εληζρπζεί ε απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ σο αληακνηβή γηα ηελ εζηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά 
θαη ηα αμηφινγα επηηεχγκαηά ηνπο θαη φρη λα εληζρπζεί ε απηνεθηίκεζε φισλ ρσξίο λα 
απαηηείηαη θακία πξνζπάζεηα απφ απηνχο (Baumeister, 2003).  
 ΢πλνςίδνληαο, νη καζεηέο θαη καζήηξηεο κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ρξεηάδνληαη ηελ 
ππνζηήξημε ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (δαζθάισλ, γνλέσλ, 
θνηλφηεηαο) ψζηε λα απμήζνπλ ηα επίπεδα εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 
ηνπο (απηνγλσζία-απηνπεπνίζεζε, ζηφρνη-θηινδνμίεο, ελζπλαίζζεζε) πνπ ζα ηνπο ζσξαθίζνπλ 
ζε πεξίπησζε  έθζεζεο ζε αληίμνεο ζπλζήθεο. Πξνο ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ, είλαη ζεκηηφ λα 
αλαθεξζεί φηη ζηελ έξεπλα ησλ Haroardottir et al (2015), νη ππφ κειέηε καζεηέο/ηξηέο πνπ είραλ 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο δήισζαλ φηη ε ζηελή ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο είρε ηε κεγαιχηεξε 
ζεκαζία  θαη φηη κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο έπαηξλαλ ζάξξνο θαη 
θαζνδήγεζε γηα ηα καζήκαηά ηνπο. Απηή ε ππνζηήξημε είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ζεηηθήο ηνπο απηνεηθφλαο, παξά ηηο δπζθνιίεο ηνπο. ΢ηελ ίδηα έξεπλα 
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απνθαιχθζεθε φηη είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο νη δάζθαινη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη θαηαλφεζε 
ζηνπο καζεηέο  ηνπο θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Δπηπιένλ, ε έξεπλα έρεη 
δείμεη φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο) 
είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα δειψζνπλ φηη έρνπλ αζθαιείο δεζκνχο κε ηνπο γνλείο ηνπο ή ηνπο 
δαζθαινπο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο (Al-Yagon & Mikulincer, 2004), 
γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα γηα ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ κε ήπηεο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη εθηφο απηνχ. Ζ Υαηδερξήζηνπ (n.d.) ζην 
πιαίζην ελφο πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη παξέκβαζεο ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη 
Δθαξκνγψλ ΢ρνιηθήο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ , πξνηείλεη έλα πξφγξακκα γηα 
ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα πνπ ζεσξήζεθε φηη βξίζθεη 
αληαπφθξηζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Πξφθεηηαη γηα ην πξφγξακκα ΢ΤΝ-
ΦΡΟΝΣΗΕΧ, έλα πξφηδεθη πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο πνπ ζηνρεχεη ζην λα έρνπλ φια ηα κέιε 
ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξφζβαζε ζηε ζχγρξνλε εθαξκνζκέλε γλψζε. Πεξηιακβάλεη δηάθνξεο 
δξάζεηο φπσο ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ δηεμαγσγή παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηα 
παξάδεηγκα ην 2012-2013 πινπνηήζεθε ην πξφγξακκα «Δ.Μ.Δ.Η.΢.: Πξφγξακκα εμεηδηθεπκέλεο 
θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα»  θαη ην Γηεζλέο Πξφγξακκα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ 
θαη παξέκβαζεο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε 
ζρνιηθή θνηλφηεηα (WeC.A.R.E.). Σν πξφγξακκα απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα απνηειέζκαηα 
ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαζψο ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη εμσηεξηθνί/πεξηβαιινληηθνί 
πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ. 
 Καζψο νη καζεηέο/ηξηεο κεηαθηλνχληαη απφ ηάμε ζε ηάμε ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, 
φινη ζα αληηκεησπίζνπλ αληημνφηεηεο θάπνηα ζηηγκή, είηε απηέο είλαη θνηλσληθέο είηε 
αθαδεκατθέο. ΢ηφρνο, επνκέλσο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, αιιά θαη ησλ γνλέσλ, ζα πξέπεη 
λα είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο θαη ησλ αληημννηήησλ θαη ε 
κεγηζηνπνίεζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ κέζσ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 
ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Περιοριςμού και Προτϊςεισ για μελλοντικό ϋρευνα 
Ο θχξηνο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζηε ρξήζε κηθξνχ δείγκαηνο 
καζεηψλ/ηξηψλ κε θαη ρσξίο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ νθείιεηαη ζηα πθηζηάκελα ζηελά 
ρξνληθά πεξηζψξηα, αιιά θαη ζηελ δπζθνιία εχξεζεο ζρνιείσλ ζηα νπνία ε έξεπλα ήηαλ 
εππξφζδεθηε. Σν εκπφδην απηφ, πνπ είλαη θνηλφ ζε πνιιέο κεηαπηπρηαθέο δηαηξηβέο κεηψλεη ηελ 
εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη δπζθνιεχεη ηε γελίθεπζή ηνπο. ΢ηελ παξνχζα έξεπλα ην 
πξφβιεκα απηφ έγηλε θαλεξφ ζηελ αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ. Οη ζπληζηψζεο πνπ 
πξνέθπςαλ ήηαλ θάπσο ζπγθερπκέλεο, πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ βξήθαλ νη εξεπλεηέο πνπ ηηο 
πξνζάξκνζαλ (Nearchou, Stogiannidou & Kiosseoglou, 2013· Kleftaras & Didaskalou, 2009· 
Galanaki & Kalantzi-Azizi, 1999) θαη θάπνηεο κε πνιχ ρακειφ δείθηε αμηνπηζηίαο. Παξάιιεια, 
έλαο επηπιένλ πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ππήξμε ην γεγνλφο φηη δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 
επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε κεηά απφ ηελ Αλάιπζε Κχξησλ ΢πληζησζψλ, φπσο 
είζηζηαη λα εθαξκφδεηαη.  
Σαπηφρξνλα, ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζαξκφζζεθαλ γηα ηε ρξήζε 
ηνπο ζε καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη φρη ζε πιεζπζκφ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Γελ 
ππάξρνπλ εξγαιεία πνπ λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε καζεηέο/ηξηεο κε απηέο ηηο δπζθνιίεο, 
πνπ εληνπίδνληαη θαη ζηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε θαη θαηαλφεζε. ΢πλεπψο, αλ 
ρνξεγνχληαλ πεξηζζφηεξα εξγαιεία ζα δηαζθαιηδφηαλ κηα πην έγθπξε επηζθφπεζε ηνπ 
δεηήκαηνο. Δπίζεο, έλαο αθφκα πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη δελ είλαη γλσζηά ηα πνζνζηά 
πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θάζε θαηεγνξία ήπησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ δείγκαηνο κε 
Ζ.Δ.Α., επεηδή δε δφζεθε πξφζβαζε ζηνπο θαθέινπο ησλ παηδηψλ. Σν γεγνλφο απηφ, δπζθνιεχεη 
ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, θαζψο ην δείγκα ησλ ήπησλ εθπαηδεπηηθψλ 
αλαγθψλ είλαη αλνκνηνγελέο (εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ΓΔΠΤ, ζπλαηζζεκαηηθέο 
δπζθνιίεο).  
΢ε επφκελε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο 
παξέκβαζεο είηε γηα παηδηά, είηε γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο 
αλζεθηηθφηεηαο, ζηελ αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε θαη ηελ θνηλσληθή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 
ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο . Μηα ηέηνηα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα ηνλίζεη ηελ 
αμία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, εηδηθφηεξα ησλ εμσηεξηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ, 
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φπσο είλαη ην ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα θαη ηελ επηξξνή πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ζηηο επηδφζεηο 
ησλ λεαξψλ αηφκσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ςπρηθήο πγείαο. 
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Γονικό ςυναύνεςη 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Εγνατίας 156, Θεσ/νίκη, Μακεδονία 540 06 
Επικ. Καθηγήτρια Γιαννοφλη Β. 
Tηλ. 2310-891335 κινητό: 6976629848 
 
Ζγκριςη Συμμετοχήσ ςε Σχολική Εμπιςτευτική Ζρευνα  
 
Θζμα: Η ςχζςη τησ ψυχικήσ ανθεκτικότητασ με την αυτοεκτίμηςη και την αυτό-
αποτελεςματικότητα των μαθητϊν με και χωρίσ μαθηςιακζσ δυςκολίεσ. 
Υπεφθυνη ζρευνασ: Ευμορφία Γιαννοποφλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Δια βίου 
Μάθηςη και Ειδική Αγωγή 
 
Ονοματεπώνυμο: 
Πατρώνυμο: 
Τάξη μαθητή: 
 
Σκοπόσ τησ ζρευνασ: η διερεφνηςη τησ ςχζςησ τησ ψυχικήσ ανθεκτικότητασ, τησ αυτοεκτίμηςησ 
και τησ αυτό-αποτελεςματικότητασ των μαθητϊν με και χωρίσ μαθηςιακζσ δυςκολίεσ. 
 
 Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουςα .……………….......................................................….. ζχω 
ενημερωθεί για τον ςκοπό τησ ζρευνασ με θζμα: «Η ςχζςη τησ ψυχικήσ ανθεκτικότητασ με την 
αυτοεκτίμηςη και την αυτοαποτελεςματικότητα των μαθητϊν με και χωρίσ μαθηςιακζσ 
δυςκολίεσ» και  δζχομαι να ςυμμετζχει το παιδί μου ςτην ζρευνα αυτή, με την προχπόθεςη 
ότι θα ζχει το δικαίωμα ελεφθερα να αποςυρθεί από την ζρευνα όποτε θελήςει, χωρίσ καμία 
προειδοποίηςη. Τα αποτελζςματα τησ ζρευνασ θα είναι απολφτωσ εμπιςτευτικά και 
ανώνυμα. 
 
Οι μαθητζσ απλά θα κληθοφν να ςυμπληρϊςουν 3 ανώνυμα ερωτηματολόγια: 1. Το 
Ερωτηματολόγιο τησ Ανθεκτικότητασ για παιδιά (Νεάρχου, Στογιαννίδου, Κιοςζογλου, 2013) 
που μετρά την ψυχική ανθεκτικότητα, 2. Το Διαπολιτιςμικό Ερωτηματολόγιο τησ 
Αυτοεκτίμηςησ για παιδιά (Κλεφτάρασ & Διδαςκάλου, 2009) και 3. την Κλίμακα 
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Αυτοαποτελεςματικότητασ του Παιδιοφ ςτισ Αλληλεπιδράςεισ με τουσ Συνομηλίκουσ (Galanaki 
& Kalatzi-Azizi, 1999). 
 
Ο μζςοσ χρόνοσ που θα απαςχοληθεί το κάθε παιδί θα είναι 30 λεπτά. Όλη η διαδικαςία θα 
γίνει μζςα ςτο ςχολείο  με την παρουςία δαςκάλου και μόνο με την ζγγραφη ζγκριςη του 
γονζα και τη θζληςη του παιδιοφ. 
 
 
 
Υπογραφή 
 
 
 Ημερομηνία: ......./........../2019 
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Ερωτηματολόγια 
 
Αγαπεηέ/ή καζεηή/ηξηα, 
Θέισ ηε βνήζεηά ζνπ ζε κηα έξεπλα πνπ θάλσ ζε παηδηά ηεο ειηθίαο ζνπ. ΢ε παξαθαιψ λα απαληήζεηο ηελ 
αιήζεηα ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. Γελ πξφθεηηαη γηα ηεζη. Με 
δηζηάζεηο λα δεηήζεηο βνήζεηα, αλ δελ θαηαιαβαίλεηο θάηη. Μπνξείο λα ζηακαηήζεηο φπνηε ζέιεηο. 
΢ε επραξηζηψ πνιχ γηα ηε βνήζεηα. 
Α) Φύιν:   Αγφξη      Κνξίηζη             Σάμε:   Δ’       ΢Σ’  
 
Β) Παξαθαινχκε λα θπθιώζεηο ηελ απάληεζε πνπ ζνπ ηαηξηάδεη.  
Ι. Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζην ζρνιείν ζνπ. 
1. ΢ην ζρνιείν κνπ ππάξρεη θάπνηνο δάζθαινο ή δαζθάια  πνπ λα 
λνηάδεηαη πξαγκαηηθά  γηα κέλα. 
 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
2. ΢ην ζρνιείν κνπ ππάξρεη θάπνηνο δάζθαινο/ δαζθάια πνπ φηαλ ηα 
θαηαθέξλσ ζε  θάηη, κνπ ην ιέεη. [κπξάβν, πνιχ θαιά ηα 
θαηάθεξεο] 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
3. ΢ην ζρνιείν κνπ ππάξρεη θάπνηνο δάζθαινο/ δαζθάια πνπ πάληα 
ζέιεη λα θάλσ φηη  θαιχηεξν κπνξψ. 
 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
4. ΢ην ζρνιείν κνπ ππάξρεη θάπνηνο δάζθαινο/ δαζθάια πνπ κε 
αθνχεη φηαλ έρσ θάηη λα  πσ. 
 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
5. ΢ην ζρνιείν κνπ ππάξρεη θάπνηνο δάζθαινο/ δαζθάια πνπ πηζηεχεη 
φηη ζα ηα πάσ  θαιά, ζα επηηχρσ. 
 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
ΙΙ. Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αθνξνύλ θάπνηνλ ελήιηθν (κεγάιν) πνπ δελ είλαη γνληόο ή δάζθαινο/α ηεο ηάμεο ζνπ, όπσο 
θάπνηνο ζπγγελήο, νηθνγελεηαθόο θίινο, πξνπνλεηήο θηι. [ζείνο, λνπλά, λνπλόο] 
6. Δθηφο απφ ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν κνπ ππάξρεη θάπνηνο κεγάινο 
πνπ λα λνηάδεηαη  πξαγκαηηθά γηα κέλα. 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
7. Δθηφο απφ ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν κνπ ππάξρεη θάπνηνο κεγάινο 
πνπ φηαλ ηα  θαηαθέξλσ ζε θάηη, κνπ ην ιέεη . 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
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8. Δθηφο απφ ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν κνπ ππάξρεη θάπνηνο κεγάινο 
πνπ παξαηεξεί/θαηαιαβαίλεη φηαλ είκαη αλαζηαησκέλνο/ε κε θάηη. 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
9. Δθηφο απφ ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν κνπ ππάξρεη θάπνηνο κεγάινο 
πνπ πηζηεχεη φηη ζα  ηα πάσ θαιά, ζα επηηχρσ. 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
10. Δθηφο απφ ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν κνπ ππάξρεη θάπνηνο κεγάινο 
πνπ πάληα ζέιεη λα  θάλσ φηη θαιχηεξν κπνξψ. 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
11. Δθηφο απφ ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν κνπ ππάξρεη θάπνηνο κεγάινο 
πνπ εκπηζηεχνκαη. 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
ΙΙΙ. Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζε ζέλα θαη ζην θαηά πόζν πηζηεύεηο όηηηζρύνπλ γηα ΢ΔΝΑ. 
12. Κάλσ ζρέδηα θαη βάδσ ζηφρνπο γηα ην κέιινλ κνπ.  Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
13. Έρσ ζηφρν λα ηειεηψζσ ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. [λα ηειεηψζσ 
φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ  ζρνιείνπ φρη κφλν ηνπ δεκνηηθνχ αιιά θαη ζην 
γπκλάζην] 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
14. Έρσ ζηφρν λα πάσ ζην Παλεπηζηήκην ή λα ζπλερίζσ κε θάηη άιιν 
φηαλ ηειεηψζσ ην Λχθεην. [Δθεί πνπ πεγαίλεηο γηα λα ζπνπδάζεηο 
θάηη γηα παξάδεηγκα λα γίλεηο γηαηξφο, δάζθαινο] 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
15. Μπνξψ λα δίλσ ιχζε ζηα πξνβιήκαηά κνπ κφλνο κνπ. [ Δάλ είρεο 
έλα πξφβιεκα  κπνξείο λα βξεηο ιχζεηο] 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
16. Μπνξψ λα ζπλεξγάδνκαη κε θάπνηνλ πνπ έρεη δηαθνξεηηθέο 
απφςεηο/ γλψκεο απφ κέλα. [γηα παξάδεηγκα, γηα κηα εξγαζία 
θάπνηνο λα ιέεη λα πάηε ζηε βηβιηνζήθε θαη θάπνηνο  λα ιέεη λα 
ςάμεηε ζην ίληεξλεη] 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
17. Τπάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα ζηα νπνία ηα θαηαθέξλσ θαιά. Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
18. Νηψζσ άζρεκα φηαλ θάπνηνο ζηελαρσξηέηαη. Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
19. Πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ ηη πεξλάλε νη άιινη άλζξσπνη. Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
20. Μνπ αξέζεη λα ζπλεξγάδνκαη κε άιινπο (ζπκ)καζεηέο/ (ζπκ) 
καζήηξηεο ηεο ειηθίαο κνπ. 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
21. Μπνξψ λα ππεξαζπίδνκαη ηνλ εαπηφ κνπ ρσξίο λα κεηψλσ/ ξίρλσ 
ηνπο άιινπο. [εάλ  αηζζάλνκαη φηη έρσ δίθαην, ππεξαζπίδνκαη ην 
δίθην κνπ ρσξίο φκσο λα βξίδσ, ρσξίο λα 
ππνηηκψ, ρσξίο λα θάλσ θαθφ ζηνπο άιινπο] 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
22. Πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ πσο ληψζνπλ θαη πσο ζθέθηνληαη νη άιινη 
άλζξσπνη. 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
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23. Τπάξρεη έλαο ζθνπφο ζηε δσή κνπ. [έρεηο έλαλ ζηφρν, ζέιεηο θάηη 
λα πεηχρεηο ζηε δσή  ζνπ] 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
24. Καηαιαβαίλσ γηα πνην ιφγν θάλσ φ, ηη θάλσ. Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
 
IV.  Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζηνπο θίινπο/ θίιεο ζνπ. 
25. Έρσ έλα θίιν/ θίιε πεξίπνπ ζηελ ίδηα ειηθία κε κέλα πνπ λνηάδεηαη 
πξαγκαηηθά γηα  κέλα. 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
26. Έρσ έλα θίιν/ θίιε πεξίπνπ ζηελ ίδηα ειηθία κε κέλα πνπ κηιάεη 
καδί κνπ γηα ηα  πξνβιήκαηα κνπ. 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
27. Έρσ έλα θίιν/ θίιε πεξίπνπ ζηελ ίδηα ειηθία κε κέλα πνπ κε 
βνεζάεη φηαλ πεξλάσ  δχζθνιεο ζηηγκέο. 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
28. Οη θίινη κνπ/ θίιεο κνπ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ην ζσζηφ. [π.ρ. 
αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο, δελ κπιέθνληαη ζε θαβγάδεο] 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
29. Οη θίινη κνπ/ θίιεο κνπ ηα πάλε θαιά ζην ζρνιείν. Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
V. Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζην ζπίηη ζνπ θαη ζηνπο γνλείο ζνπ ή ζηνπο  άιινπο κεγάινπο πνπ δνύλε καδί 
ζνπ. 
30. ΢ην ζπίηη κνπ ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο γνλείο κνπ ή θάπνηνο 
άιινο κεγάινο (πνπ  δεη καδί καο)  πεξηκέλεη απφ κέλα λα 
αθνινπζψ ηνπο θαλφλεο. 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
31. ΢ην ζπίηη κνπ ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο γνλείο κνπ ή θάπνηνο 
άιινο κεγάινο (πνπ  δεη καδί καο) ελδηαθέξεηαη γηα ηα καζήκαηα 
ηνπ ζρνιείνπ κνπ.  
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
32. ΢ην ζπίηη κνπ ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο γνλείο κνπ ή θάπνηνο 
άιινο κεγάινο (πνπ  δεη καδί κνπ)  πηζηεχεη φηη ζα ηα πάσ θαιά, φηη 
ζα επηηχρσ 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
33. ΢ην ζπίηη κνπ ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο γνλείο κνπ ή θάπνηνο 
άιινο κεγάινο (πνπ δεη  καδί καο) πάληα ζέιεη λα θάλσ φηη 
θαιχηεξν κπνξψ( λα βάδσ ηα δπλαηά κνπ). 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
34. ΢ην ζπίηη κνπ ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο γνλείο κνπ ή θάπνηνο 
άιινο κεγάινο (πνπ δεη  καδί καο)  κε αθνχεη κε πξνζνρή φηαλ έρσ 
θάηη λα πσ. 
Α) Γελ ηζρχεη 
θαζφινπ 
Β) Ηζρχεη 
ιίγν 
Γ) Ηζρχεη 
Αξθεηά 
Γ) Ηζρχεη 
ζίγνπξα 
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Γ) Παξαθαινχκε, βάιε έλα Υ ζην θνπηάθη πνπ ζνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα. 
 
  ΝΑΙ ΟΥΙ 
1. Δχρνκαη λα ήκνπλ κηθξφηεξνο/κηθξφηεξε ζε ειηθία   
2. ΢ηα άιια παηδηά (αγφξηα – θνξίηζηα) αξέζεη λα παίδνπλ καδί κνπ   
3. ΢πλήζσο ηα παξαηάσ, φηαλ νη εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη πνιχ δχζθνιεο   
4. Οη γνλείο κνπ δε ζπκψλνπλ πνηέ καδί κνπ   
5. Έρσ ιίγνπο θίινπο κφλν   
6. Πεξλάσ πνιχ θαιά κε ηνπο γνλείο κνπ   
7. Μνπ αξέζεη πνπ είκαη αγφξη/ Μνπ αξέζεη πνπ είκαη θνξίηζη   
8. Δίκαη απνηπρεκέλνο/ε ζην ζρνιείν   
9. Οη γνλείο κνπ κε θάλνπλ λα ληψζσ φηη δελ είκαη αξθεηά θαιφο/θαιή   
10. ΢πλήζσο απνηπγράλσ φηαλ πξνζπαζψ λα θάλσ ζεκαληηθά πξάγκαηα   
11. Σνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ είκαη ραξνχκελνο/ραξνχκελε   
12. Γελ έρσ πάξεη πνηέ θάηη πνπ δε κνπ αλήθεη   
13. ΢πρλά ληξέπνκαη γηα ηνλ εαπηφ κνπ   
14. Σα πην πνιιά αγφξηα θαη θνξίηζηα παίδνπλ ζηα δηάθνξα παηρλίδηα θαιχηεξα απφ 
κέλα 
  
15. ΢πρλά πηζηεχσ φηη δελ είκαη θαζφινπ θαιφο/θαιή   
16. Σα πην πνιιά αγφξηα θαη θνξίηζηα είλαη εμππλφηεξα απφ κέλα   
17. Οη γνλείο κνπ κε αληηπαζνχλ γηαηί δελ είκαη αξθεηά θαιφο/θαιή   
18. Μνπ αξέζνπλ φινη νη άλζξσπνη πνπ γλσξίδσ   
19. Δίκαη ηφζν ραξνχκελνο/ραξνχκελε φζν θαη ηα πεξηζζφηεξα αγφξηα θαη θνξίηζηα   
20. Σα πην πνιιά αγφξηα θαη θνξίηζηα είλαη θαιχηεξα απφ κέλα   
21. Μνπ αξέζεη λα παίδσ κε παηδηά κηθξφηεξα απφ εκέλα   
22. ΢πρλά αηζζάλνκαη φηη ζα ήζεια λα παξαηήζσ ην ζρνιείν   
23. Μπνξψ λα θάλσ δηάθνξα πξάγκαηα ην ίδην θαιά κε ηα άιια αγφξηα θαη θνξίηζηα   
24. Αλ κπνξνχζα, ζα άιιαδα πνιιά πξάγκαηα ζηνλ εαπηφ κνπ   
25. Τπάξρνπλ πνιιέο θνξέο πνπ ζα ήζεια λα ην ζθάζσ απφ ην ζπίηη   
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26. Πνηέ δελ αλεζπρψ γηα ηίπνηα   
27. Πάληα ιέσ ηελ αιήζεηα   
28. Ο δάζθαιφο κνπ λνκίδεη φηη δελ είκαη αξθεηά θαιφο/θαιή   
29. Οη γνλείο κνπ λνκίδνπλ φηη είκαη κηα απνηπρία   
30. Αλεζπρψ πνιχ   
 
Γ) Σψξα γηα λα απαληήζεηο, ζα δηαιέμεηο θαη ζα ππνγξακκίζεηο κία κφλν απάληεζε γηα θάζε 
θξάζε, δειαδή ή ην «Πνιχ δχζθνιν», ή ην «Γχζθνιν», ή ην «Δχθνιν», ή ην «Πνιχ εχθνιν». 
ΔΡΩΣΗ΢ΔΙ΢ 
1. Μεξηθά παηδηά ζέινπλ λα παίμνπλ έλα παηρλίδη. Θέιεηο λα παίμεηο καδί ηνπο θη εζχ. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπο δεηήζεηο λα παίμεηο καδί ηνπο; 
 
2. Μεξηθά παηδηά καιψλνπλ γηα ην πψο πξέπεη λα παίδεηαη έλα παηρλίδη. Θέιεηο λα  ηνπο πεηο εζχ 
πψο πξέπεη λα παίμνπλ ην παηρλίδη. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπο πεηο εζχ πψο πξέπεη λα παίμνπλ ην παηρλίδη; 
 
3. Μεξηθά παηδηά πεηξάδνπλ θαη θνξντδεχνπλ έλα θίιν ζνπ. Θέιεηο λα ηνπο πεηο λα 
ζηακαηήζνπλ. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπο πεηο εζχ λα ζηακαηήζνπλ; 
 
4. Θέιεηο λα παίμεηο έλα παηρλίδη. Θέιεηο λα δεηήζεηο απφ ηα άιια παηδηά λα παίμνπλ καδί ζνπ. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπο δεηήζεηο λα παίμνπλ καδί ζνπ; 
 
5. Έλα παηδί πξνζπαζεί λα ζνπ πάξεη ηε ζεηξά θαη λα κε ζε αθήζεη λα παίμεηο εζχ έλα παηρλίδη. 
Θέιεηο λα πεηο ζην παηδί απηφ φηη είλαη ε δηθή ζνπ ζεηξά γηα λα παίμεηο. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπ πεηο φηη είλαη ε δηθή ζνπ ζεηξά γηα λα παίμεηο; 
 
6. Έλα παηδί κπαίλεη κπξνζηά απφ ζέλα ζηε γξακκή πνπ θηηάρλεηε γηα λα κπείηε κέζα ζηελ 
ηάμε. Θέιεηο λα πεηο ζην παηδί απηφ λα κε κπαίλεη κπξνζηά ζνπ. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα πεηο ζην παηδί λα κε κπαίλεη κπξνζηά ζνπ ζηε γξακκή; 
 
7. Έλα παηδί ζέιεη λα θάλεη θάηη θαθφ θαη ζα βξεηο εζχ ην κπειά ζνπ. Θέιεηο λα δεηήζεηο απφ ην 
παηδί λα κελ ην θάλεη απηφ, αιιά λα θάλεη θάηη άιιν. 
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΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα δεηήζεηο απφ ην παηδί λα κελ ην θάλεη απηφ; 
 
8. Μεξηθά παηδηά θνξντδεχνπλ θάπνην ζπκκαζεηή ζνπ. Θέιεηο λα ηνπο πεηο λα ζηακαηήζνπλ. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπο πεηο εζχ λα ζηακαηήζνπλ; 
 
9. Πξέπεη λα κεηαθέξεηο θάπνηα πξάγκαηα απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη. Θέιεηο λα δεηήζεηο απφ 
θάπνην παηδί λα ζε βνεζήζεη. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπ δεηήζεηο λα ζε βνεζήζεη; 
 
10. Έλα παηδί ζέιεη λα παίδεη πάληα πξψην έλα παηρλίδη. Θέιεηο θαη εζχ λα παίμεηο κηα θνξά 
πξψηνο. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπ πεηο φηη ζέιεηο θαη εζχ λα παίμεηο πξψηνο; 
 
11. Ζ ηάμε ζνπ ζα πάεη εθδξνκή κε ιεσθνξείν. ΢ην ιεσθνξείν ηα παηδηά ζα θαζήζεηε δχν-δχν. 
Θέιεηο λα δεηήζεηο απφ θάπνην παηδί λα θαζήζεηε καδί. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα δεηήζεηο απφ θάπνην παηδί λα θαζήζεηε καδί; 
 
12. Έλα παηδί δελ ζπκπαζεί ην θίιν ζνπ. Θέιεηο λα ηνπ δεηήζεηο λα θέξεηαη θαιχηεξα ζην θίιν 
ζνπ. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπο δεηήζεηο λα θέξεηαη θαιχηεξα ζην θίιν ζνπ; 
 
13. Ζ παξέα ζνπ πξνζπαζεί λα απνθαζίζεη ηη παηρλίδη ζα παίμεηε. Θέιεηο λα ηνπο πεηο εζχ ηη 
παηρλίδη ζα παίμεηε. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπο πεηο εζχ ηη παηρλίδη ζα παίμεηε; 
 
14. Παίδεηο έλα παηρλίδη πνπ ζνπ αξέζεη πνιχ, αιιά ηα άιια παηδηά ζέινπλ λα ζηακαηήζεηε. 
Θέιεηο λα ηνπο δεηήζεηο λα ζπλερίζεηε θη άιιν απηφ ην παηρλίδη. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπο δεηήζεηο λα ζπλερίζεηε θη άιιν απηφ ην παηρλίδη; 
 
15. Κάλεηο κηα εξγαζία πνπ ζνπ έβαιε ν δάζθαιφο ζνπ. Θέιεηο λα δεηήζεηο απφ έλα άιιν παηδί 
λα ζε βνεζήζεη. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπ δεηήζεηο λα ζε βνεζήζεη; 
16. Μπαίλεηο ζηελ ηάμε κεηά ην δηάιεηκκα θαη βιέπεηο δχν παηδηά λα θάζνληαη ζην ζξαλίν ζνπ 
θαη λα κε ζεθψλνληαη φηαλ ζε βιέπνπλ. Θέιεηο λα ηνπο δεηήζεηο λα ζεθσζνχλ. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
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λα ηνπο δεηήζεηο λα ζεθσζνχλ; 
 
17. Δίζαη ζε κηα παξέα παηδηψλ πνπ ζπδεηνχλ γηα λα απνθαζίζνπλ πψο ζα πεξάζεηε ην 
απφγεπκά ζαο φινη καδί. Θέιεηο λα ηνπο πεηο εζχ ηη λα θάλεηε ην απφγεπκα. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπο πεηο ηη ζέιεηο εζχ λα θάλεηε; 
 
18. Μηα νκάδα παηδηψλ ζέιεη λα παίμεη έλα παηρλίδη πνπ εζέλα δελ ζνπ αξέζεη. Θέιεηο λα ηνπο 
δεηήζεηο λα παίμνπλ έλα παηρλίδη πνπ αξέζεη ζε ζέλα. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπο δεηήζεηο λα παίμνπλ ην παηρλίδη πνπ αξέζεη ζε ζέλα; 
 
19. Μεξηθά παηδηά ζρεδηάδνπλ λα θάλνπλ έλα πάξηπ. Θέιεηο ηα παηδηά απηά λα θαιέζνπλ θαη ην 
θίιν ζνπ. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπο δεηήζεηο λα θαιέζνπλ θαη ην θίιν ζνπ; 
 
20. Έλα παηδί ζε θνξντδεχεη. Θέιεηο λα πεηο ζην παηδί απηφ λα ζηακαηήζεη. 
΢νπ είλαη   Πνιχ δχζθνιν      Γχζθνιν      Δχθνιν      Πνιχ εχθνιν 
λα ηνπ πεηο λα ζηακαηήζεη λα ζε θνξντδεχεη; 
 
